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2( lt o e i 9 C lt. 
'----T_.1Jr_.2_01_1f1. __ .,.--_'2l.~ 
2~ug & $otfrt, 
ITTcd)tiil11111uiHtc, 
~l.lnbcrhJ , , , • , , 3oltla. 9. 3afJrgang. m a ll e r I ~ ' 3 0 lU a ' . b e ll J.4. 3 ll 1t i 1 8 9 3. 911mmte
r 37. 
~! 11 iii I <l II ll, 
2fn 0eigen. 
~cimidJ Oltrogge, 
,Ilclicn_tcr,rn, .~a11\ll1111g uni, 
eiµcijc, 2of<tl. 
ili11.1li. 11.rocr .lliijc, I :Sommer l!llllrft, 
!llni![tciu ,, 311110,11 ·., 
!SnJtuci3cr ., 8nlmn11i ,. 
.\)0110 ,, j}rnul[urtcr,. 
.llr/iutcr ., .1,Joljlciucr ,, 
:llolltni.11Jk •. .t,ari1111t, .Cftl,·~·2<ltbrl!t11,·{1\crCrnrucr1r 
-i·qicnull -au,•rj[nid11r:i· 2hl. 
!IJ!nl1l\tilrnw2r~;:~t't!t:i.rbrn 111 icbrt'!ltit 
♦♦ 
) 
".'.:f ilgt -Jiicr ein Cl:npita( uon 
!!ouiB([aje, !ta\[im. 
Wufliejlim.mte3cit cingc;a!)ftc (!;apita, 
lien loerl>cn 3infen be;a!)(t. 
S'.lirc!toren: 
3'. IS • .\;> ou [ er, @ eo. ;Ji. (!' llii,. 
l! a ui~ (!;a f e, 'l)_ il. l! on g, 
:&t. fill. 0. CS'• ·;f, l!oui ~ 
.8i ~pmanrt,!IJt . .t!.0:-arven• 
ter,@eo.fill.l!o!Odl. 
Waverly 
~- fJ. !liJUJlna~~i~::'.· .f:l. e. ~im, /~om, llllc!Jl unti ticrgid•~ 
I ci)cn r,a{lcn 11,rn, gcl)c ;u 
tJ g:~dl~"-1 A. Bacher. 
---------I~---·-------
A. KAUFMANN, 
~ c td f dJ ct ~q, o t O ct c t, 
l)iilt nc(lcn icincm o r o fl c n 2 an c r !Jon 
Wlcl)i~incn, ~(jcmifa.Ucn, ~ar!,cftoifcn. 
~) a t C l1 t ~ ro, e bi bi lt C n, 
fotvic l,1nncc,V,,H;HdJrn ~frJndru. 
f,'c11itcr, !!.lot"f)iill!JC, Zdp•d(I, Wl,lfni,1lirn. 
f,'rnftct•olaJ, 'i\·,ubei1, (~ai11t,n, .Cdc, wi', 
nine (illarniJI)), !!.\iirf!rn 
0 o ·r i c n Wl a l , H t _c _11 ii I i r 11. 
BUGGIES& CARRIAGES 
m allcn Sortrn unb hU allrn $rtii1:11, uon belt t[icucritrn bil1 
au ben tuo~lfcilitrn, ftnbrn unferr J1.u1uer 
unftrcitig am eriten bci ~ 




~ienmt crfoub~ id} mir bie ~(ufmerffamfeit mcinet 2anb$frntr int 
mcine (!:1fentuaarrn .\1nnbtnng ~u trnrrn. 
@ani l:cjo11brri fonn td} bie mir fµe~ir[l in 'i'!grntur ilberttagrntn 
,,<£ant on es t cc l !ll o o fl no" 
(Gtn!JlbadJ) 
'Jcrnet bir ij-uUet ~ Wan~n (!.omp., 6te11H1t! & Sµtenbib S!o1:1e) 
---·---- · · , -- · · · · ·. ·-·.- · 
· : · , . ·• · b •· b fd} •~ t t
0
2an'o, inbemman €5iUJer:oo'oer0olbt! z,~•:•:~rrrr111•trn,,Zd1Hi'c,t•,1n. 
~Ct '~lfoitctjiigd ♦ ~n·:1a
0
,' J~~,o~~~. ~:: ,;~,u~"~:,t;~l :i:i\ut;;:,t~:'to'/'i~1~
1 ~~ t~:rt·~ ~·nr~1:"fi~~;~,~.·r.~t~i~~'..'t{;~1J~~~ bf,~,;1:J~~'i:uf\,m~~·1~~)'~~i;i1i·au;, l'.,\~ge~,"10,~,;:::'t,1."1~~~ft~1'fn ~~r~~~:i . .. .-. - .. . 
. . ' -~ . . ~n~i~J~~~J;:~:~;;· ~i~=¾u:;j,~1t~~~.}i~;~.~:tj~;(~~;:J!';ll-r~





(!'111 iiod)hllh~ro'.1u11t nu~ bcm U1cr, ~, nnb @enefnng in'il ,pauii unb '.!lei, lcifll',rim!usr nadJ, ber \8:od mnfi 1uei, ,ur \!le_rgfagrt gmiflet, .~_ut unb .@ms, fence rn grofimn ?,nnfdJenw~men em, iet}nJe mefJr nfs ber .%agefof)n tines ;.1p
 ~rn .. %r1~mpg bes amer1fomfd)e~ 
;cQmrn ~'"11rl11rnbcrt. .. nen·•. 91.odiliar, bt1.n: armen, @;ubmann, ,ifJrn. !?,lie ~or erne: _@;tun,~• lag ber. fml .r,1qt \!llumen gefc
t,.,,~udt. ge;amml !Uerben fonnen als bte ljlfoflenl&Jruoenaroeilerll nid)I 011 berbienen if!. ;@;dJ1ffs~.'""•. ber 3u 
ben beff\n .i)o~-
-- · f1,1! er T.olg nnb '.rob gefcf11dl." .. 9J(ann_ 111 rorlbem_,iieoer- Cl;ufeorull SDer (l;_gg(bauer fd1l1
dJ. orumme~? be, !!lrelleqaunes un_D fedis !JTial [~ ;)])er :m !!le\it;e lie[d)eibcner JJlillel ifl nungenfur bie 3u~mft_limd)ltgt
. 5!:lte 
("or"'""" ) \!)er (ligAebauer fdJlollerle an .i)nn, blte(1 1tel1en. ,/llhiid ~!Jr, .ijm, bafi umger, lits tf)n 3e,13a
 311mf: ,,:m~.• qi fange ausfJalleu als b_ie ll_eete:en, _lllef- unb fein ®liid im ,,lfbergreen @;late" 2f6nal)nie unferer 1Sd)1ffragrl ~nb unfe, 
. - ~(ui mtberi•~- '.llioieit IOal\belle '.ijm b"'.;i::~fiit::· frag[t gar nid)I, toie es ~;l;?~~::\~\'i'., fcf11urn 1Sd111fb auf bem' ~::':~~f~t~~l,t,"e\:i~;'u~:~::.~;r i~;;;~,J :~~~:re~"ri,~~'. bell Wmbes !Uetl ftarfer i~:•~~~;i,i~n~g~f'o1u;:;,uer b~~tfl)~l~: ! ~
~~t~:i~j~b:a.u~suf~~;)U;:;:u~~a(Jo!~ 
. _'JC!nnd) ,u. )<ul)cr, <otunbe 111). ®~rten bem ;)J)olfrni gel1t? ~l IJiite bod), \!ln ,,Wnll meinft '.!Ju?" : ,,;)J)o
[J[, tuofJl ! !Bor bier Wod')en [dJo.n >l's f,nb !Ute be, 1eber >l'rfinbnng .fo bes. _ 1 g g : be~ 2fn!fJeif an 
ber D1ean,6d)1jfjal1rt 




ih'~:· j~,r~:d) ,iar~."'811~:: 1ud;"e', fy~!r't\~·.t~~:~ ~~M~:~'\~.;: &~l1J:~:;t~\ ~~n:::ri~i. 1~:::,;"t~t:: ~~L:f~ b~:"sei~:~~:~ti~~~ta\\re'ri:r:' . . - '. - ~::1::r~o~;J~:i~n ltr£l:::'.
111 ~~.~n""v;; 
fen _,rmb erblill)t ...• me \!lau,~." unb fonntan er[t bas lMimt gelie!Jen?" .. ~d)· ioeiiJ es. · Unb mu, @nfebins, flofJn. · 
'.!la 0,,10'· id) ilJn jreil:d1 gle\,dJ firun_nen "":genommen tnorben, unb ,\~H m. t·t lhldJc,:,. · !!ler.·@51aaten lJ?
""' feil 1860 elne r_ie, 
~.trand~r ftanb<n 111 oollet)! ®'11
1!• unb ,.'IDof)f, roof)!, ,pm, ja, bas llelJent, oetuaf)re loa, b<r-!JTI,rnn SDir im o"(eoer gett,,mmen, @'idiau, bori !ommt er. q
t b,e n_,,iqte !fri @;la~elbraf)lfenre -- ;ige ~.uften,@;d)1fffaf1rt en!lu1deH, tnag, 
l:?." !lll1.\1b!Jaud) t~ar geiour3! 
11111 ben j.1, b,10 h,11'' idJ i!Jm fdJon nelidJen, 1ueil geoeidite't fiat. ~ft er je~t bei @;inncn?" · 3en3a lifidte auf t(nb f,1[1 ben itro, [~ e
rngmd)tet, bali fie _!eme ®ejafJre~ (ll i pf el be r 3 er ft re u t fJ e it. renb 1gr: D3e~n,.u,ag:3"'!1:,_ bre .71,95 
funen 5!:luften be: Junget\ \!lfumen,. 1 ·-roeil er 11,1:t gar fo ein armer .ijafd)er · ();in Weildien immer, bis bic pfenjiirg
i bas ®e!Jiirt -betretm. @m f'" _!JTien(~en unb '.l'.fite:e btelet, lm ,.\!lenfen @;ic f,d) nur," !lag! bie ,iron '!lro3enl ber @111_luf)r 
Ill 1800 un~ nod) 
1J'rn!er @;eberm ~roertete an emem; iii!" [toiler:, oer \!lrner, ,,W_o9f, @'idjiuiidJc tuieber !ommt.'' .. . ,ornines W
eliid)l<r 11?">1 bon 1lJ:rn lJ1p, tlJrer, !!lerul)runn aber forort cmp~nb, 'llrofei[or einer ,Jreunbin, · ,,toie yr, 66.04 'llro3enl 111 1
860 getragen gat, 
!a9kn ~eel, . @r ftanD, 
110! f,d) b_a~ I 10~_!1! -:- nub - frdlidJ, .i)m, frethd) ,,llnb bail er bail ,iieber iiber[tanb, pen; aber ii< [,1gle f(m Wort. _ 





erle1d)te,n;, n~tt tueiigefpreia-( mo,fl!' id) frn~1.cn, mte'S 1(1111 gefJt, bcm bas qiot feine fJoftnmtg?" 
· '.Die ~kr~1fnIJrer Jmnmell-en )tdJ um • lfladtmtltQQS na 'oem 
ITolle an _l!L,.Jtnf _f1era~~a.men. . ,-=-----,----
,o-1-----.t-tt-ftUBt'-ll-lnt-~t'c~nt~bO-llt~l--.\8a~tnt'.mLlijrnt? _ _ ! 6:ui~
biuS fd)ilttelte ben 1veifien ~t01>r. ~i~ 9~anerm, 11nidJc oen ~pmenJt£\eil ... trnr,;t(l.1l'TITTTl'1~~ • I (5Je'oanfon_gtntcr einem Glube~ten f)n 









~'.: t llnter ben '1)robnrkn: . mil . bcn,n i ~,;: ~:[;~_01r~'1gf1~:.~,t ti'.!b!~::~ 1~Zl !e\:1~'~e2,'l~t1~~:;d)be~1@;d)i~~t:l":3r 




b (\lee ~(~srTe~'.:~;g ~~i~:t~i'.:1,b~,lf,)~~tgri:t:;~ ·Th':1t1;' ,~''.;\f,\:',ri,i•ft bort ben gw. :.~~;ti~;~ue@;t~;:·tt:'" ~~frr/~i~: 
~-_,.<Bute!t ilJ?_or11e!t, Uhb:rcnbtJ!tlnc .. 1 ber llOt bem lctikn ~dJ1rn11tn ficfJI, 10 
1 d)en mib in bie £!un!1c nebriidt. ~ie · 2-piil om ~r~:enb mutr.e bie .Gcnn" em 1





01~r ~mb 1 t-_-.-~~:~ er.:-.·: :·s~,i'': .. :1·,,~: ~ 
1 
O:iherl-id)en munbrn, Die ficittc feme IJiiiU. in bcr !Rol11' errc~1t; 11m 9J1or" ncr maum1t~1mm, ~e11e1;_, -:~-mrd)m~_l
fcr:,,@1r fommen 1ett ~u, ben Sl_Iei lt.t ~l:m"tier (f~1~opl1s jtcm(1cfj na(Jefommt. 
t'.i!ll'!,!(, ~n~ fd)Hkt\JJ_i_dJe 9Jhent: 3icfjrnb. ,lywrr .f:itln!lf:'._o!tdle ,rnr 'ben ~ntit+ 9fotut uiHfrid)I no~ ii6lriicfJrn. fonnen. 0.rn ~OflCll bie stnecf)lc lUl~bcr ~6, unb lln ,arrrn IS_rc







~en ~Ulctrn. .. ;_::,1i~t Hll~ ld)uttdte n,Hl!~-er,t!1:~J bcn: 1,rcilid,, bi.: rcdJic ::Scfiutter, bit mcin
 r.m folqrnben ~ag 1Dl1r ll~es li~t illc~ ~o.Q}c ~J,11bnc1.cn ftc(]cn m lfl!crff;" ben lB"iaticrn_~eITtf[1cn
w ctlu,:1~ 1l1g~,n~ ~er. 1:::ia_t1lu1 n11t ben1. anberer €3"ec::: 
!!lii~~:t' ~~l~l 1.~
1
i,::,. fd/~;~~nri:f)~~;·;' ~~;;,;,, !)_<;~,;;,; b'~'i "wilt' e~~"i;%~·,~; 1·fl5,'.~t;;:;t\1l;',1,r%~t~~; ~~~. 9lrt";~~; '.~:l:i,, ;/i~~I t~~i;rr fil,',',b;W:,1.~11~~.;~;;) ~:U
0:~r::,\,tl:';;1:~. ~~ie 1~~.~~~r~1:l. "ii~r~'/1c[\~t;~ r'.';~111i:i: 1; 109Md1;;: ~~~~ 1\;e~;; ~:at' n~11:rt:i_~~?Wl~';;; 
®ntern ~~~t e~ !Did>£.~. un~~~Jthct, ln-ngc s::::ilrn( u;,tr 11)11 1dJ1dt? . frr totn\'oDd) 1tnb hie GdJu!l~r !af)!n:" . 1i..1~i~?t ,hi;i cim frrcnnrn::-e Unru
f)C, b1e ~furic::3cu;cn Der:.~ten, [~11 G:e.tien1°, ,,:1 .. t,rn. foql 'ttDdJ o~t: .,baJ qt cm Jtrn" 11H:: ~(1qc rafit, llJelcfJ::> 
bte Oe1brn D3eane 





1ir,;;~~,,ti)J/:w:: 11d:/,'.;_;,11m,'e:~ir ,J,~,; ¥'.,;~';1·!1al1c _oci ~\','/"~;,,P~~/0?:.~P~'Jd1!J]:/n';,',':,0}\t~',~: '"i' i:\"t/·11:·~!" \yr C UH be. '!liar, lrc~i;· ~1er, @;laaten fJaoen eine ,\)Oil< 
bet trr«ter: ... ~[~,: ber QJogt,, f}nt g.~,,A;_:r_r ~\_1:1,11nch Ohdte aur, ,,ba mufi 1[111 qefh,f\en!" 
~~r .£:,1illc uoru6er. 3~n~a 1afJ 1I}11 unb [c()n!nb bequcm ~tCl\3 geprnbrn rer: ,,:!ro1tet L~uct1 nur ubcr ben !!Jer" ~r}pt!o!te, tt-ere1;_ stonn~_t1fiCfJt1ft 
~~- 5 
~''.,'})~i:tn~. ''.';;t." ~i~~~.;e~ic l,,r. b1~!.~il ::it!;I 
1
,'.::~;,";a,\';;~.'.!JI [JUO<ll ! . ;i,;-y;1;, ,i;'·~;;~'.1;'. ;~i~~1';~~iiet:t~~·;~ ~:'tr;t,V,:::~ '/;', '',;\ ';U:•'11"'.,'.~~;:;: :1;·:.ufr:;~m~'t ru'c\1r1~~\;~ ~"lJ;~:~s
1
ilir~:~'. :r:it ,?l::';1ITc't'\n ~:;"i/;' ;;~:· a~~ ~\@~~/;~11~.:::,~~); ii~;:1~rn°0'\:i.:~i:1~ 
u-rnu G:aolta 
ntd1t BC1Jolt~ .. . . /~ofyI, lDOIJI, .\:_err - m:i\i,:dtc, ,,tier r;e[,e ffiott i.i;idl mil" nai! · mmtjt benn nirf;: 
ein Iutd em, M!llfl einer .\)rnnfta.ttc. ben. mobcn ur~ frepir!.'' - ,.'{.tr,urcr: ·/!:11 mtr'tien 1cfmr: 3u 
bdrndJten, __ ba 11e Iang_e -Sire::: 
,.®o{)l, )Liof){,_ ·\;"ett, aD_er rr qt 11td1: e: ~,n brnlJer 9Jlc111d1 - ,.,,1:,r mcrfmiirriia." 3uf0fte
."-.. frf;t'•~n?" bar ntadJ1e, ~mona!e rn en1cr r,of/len ~me IJre
u-nbe·fcflon f}effrn." - mcuH: den tt1hrc11, INnn 11c au11_ 111d1t Den 
ge~an~.en, er ~at ifJnci~wcm ~. erga~mc_,~~. :...:io.frnt - afi!~
1.cil. . . ~i19~" ..... \~err ,c1~inril1) ·1fh~t .. t1ls i) lie er ba§. )Her1~efl1t. (S)ott, .Grnnerin< a Der id) CT:tlier, berrn :Du.r CT1id)niti~3immer 2_2 . .,Cf'.n n:_.!!cS ®c'.b {,abrn TT~ mir jdJDn ~
-rm~~ burdJfrcu3en. = ~:1Ycie S'liijt-en== 
mn .. ~mt gege!Jen unb 11t ~oden g,bltl- ~t!er tr\1t bn t-1lle ant btc ®ort iibcr{JOrl. · 1 
f1tib' frinr .Reitl" (Jr riic!le b1c .Happe IYt~fl ~ mchr al!? ber :D11r.cf1m~_ITcr e1~ bu~cnbrad) a_nncOotcn, e nen neuen tfotle nt cs, m_efdJc ba:: 1run~
m;nt bes 
~'_';:i1nb ~?.. fJa?,t ;Jf1r ilJm .®,j_c,gid)Qfi d.'.W;o, ja_! ~CIIJJ id, nur ~en f1er: w~/;,,\"~;:1:eit':1 "\~n~ltt~:· :'i:ri'1~'.~'.,l 
1111
[,Jt',;1;i;'.:~
1t;}1W:':i:0~i;1:',i:,iilte 311, ;:11i~:;:;r:,~ri:-;-,ii~,'i:1l\o ~~fl -~~tr~::; sw~1) ::~j: 1@':'.f: r. 1L: ~-·~:'rl;,~'i.:~~b~t,t~\;d.'::ubt!-%~~!~ 
.rn;_:n _muU!n~ . . · .,_' trn~r,.nbcn_ tonnt, bcr ben ®olr,rat llt!T b{utiqcn ~li,Trn, bic ~ruit
 nit muifltgcn riid. - .Jbre ~Oufk (1dilrn ii~. ,,'!laS unb bcr _pnb1~~ 1r~rmer lie. burO) ~((t 0 • rtehH feife hmnut, ti,rnn 
lo1de[unf1 e1!1es 11euen_ G0)1~baue::i fur 
. itra:er_ i::,e!Jcrm H!9cf}te e~n efircrOlt:I °tlem Ciicto:ffen !J,11-'!>rnt morrt' 1d7 afnr 1!1~r1iann:n umf'i'finiirt, bli' IJlrme 9c::: m,n '::i.1~ {cl\L l[Dort, t-.1f~ '.cf1 1fim gegc" fcgtlt1fl crnc~ tunf!l1cf}e~1 trut~OobmsS m
, IJ([te nidJ!s." . £:>~:1nbu~1prer unb "rn!c ~-tebnerobe== 
hges -~qtd)t. :. ,.G:r )li .bcr ~ogt: .~e!r. lt
111rm ma4}cn/' 'J)u.5 I.Uierb bi:ium:e ;tt,inbcrt unD ~eOunbcn, tliliit er fie t,rn-h,1.6'." 
~loci ~iocftncrte g:H)ct[t (Jabe~, bercn m.~t&_cr illott, bie madJt tllli, rn:111 a_,_11c.rcS trun::iat.an
tqdJen !Der== 
®~r 1em_cr ~urbc mdjc t1dJtet, &deibtgt fid), bt11n .~err ~dnrid) r,attc be1_1-Sii:1et niitit riihrtn tDnn!e, ba
s illej'icfJt mit 1)rr $1ropfrnjifr~t !.1:a; n crfd)rn!'. oOert'S er (J!.l_DDfo_tle, 190hrrnti ba~ untcre iuenn'J ,:!
ijermohlf.!!r fiirrt!" _ frfr~~ i~10::i.ItcfJ _gem_ad)t [)at. , 
ta~,~~\11::rdJ! 9l~r ilirnier einc_ gu:, s].l~~f:l1~~1~.~nr:g~g~:·r !!lam:. 311riid ;;',i'~(t~~~~l i:~,:~
1
~~~- 1t~.~ ;~r~~II;~;~ ~'.;11:,' ~:~.i,·;;in~i,fif;'.,1!;:l) .• t~~e~,~~'. w~;r.tcin;:; 1@;\~J;tn~tt~t\8~~~: ter~rr~\\,~/ ",'.i!tk:rrl n~a·:i/1 °ei; ~·;: belt~i:;_;~ ~~:. r~."~;'N/~~~'.i"~~~t~:¥. 
;[~:~'i\e~), l~~~f_d1i:J:f," &;~:~1::' GWri'.111 r f,tlJ nut i>cm Wrm n(,~r bte 'ein();~~~~:'tei~~;;;~rt~,1~~1~'~r"r:·:::i•:; ,,!!lt~;\;;;d) in muh', '.Du '.l:npp!' : ~;:tn °i::'1~;\1: itr1 %111 
3i°Jo i~;;fi iii; f,f/·;~~; 'i\~,;ll1~tri~"~id~{'g~)'J,;f~t:. k~i~l1ue;;:Q~~!r~~i:iw gc;,;thgA'ur~~= 
~
15? fui, 100~ nrnaJft ~u _ba ~ a · ~ · - ,,®aS ~aft bcnn, frgg,:bt1t1cr?" frt1gte ben 1Jropft. .,.~1err - ~u~tr ,Derr!" ~r Jel~ti fidJ in be 1: ,\)crbtoinfd unb tie
1~ .. !Bo't~n tlllf:Y!!· . . . _ · .\,) jj f (-i cfJ. fHid)ier: ,.~r . @e::: ITafn,;~uqc nut nur em~.:' ~)hf!:or:_ :!on== 
n,iW:' ,g;,::; t~~~.:.: 0!~~- alifi\le~t~;. btr"~~.~lk _l)m - idJlJJiil iit mir - 1/i:r~,:· lli~;,;:,i_iem @'ilonue~n bOII [eincn ~;~;;::, f~(u~~.~'~:~~1bf: (\~ii J:i•~::.t; b/1~!:~i ~~[~h~;~::ib~tlt,''\;;;11;:. 3~~1i~~(}~:,::it,i\'i' .1'.~':~·tr~i:vt:, ~:'.f.~~e~,
11·1u~~n~:::~f~'~~;~n~'1~.t~; 
g~~, c.r 3ur=- ;,rntrnor,. ,,SE>ie 9he13i-our3 1 1~) !}tern', b1c ~DJm' 101rb heut' nocf1 ,.Gkf), <fufcOiu.S, laf~•m
i. allcin m:t .,)iiii~ ia~iie. (~~)lte 9J1atenat. nam_rntt;dj )lRa1bt tn: .,'I>a 
to1r_!111S 
1
bt~nn nit mcfJr rentn rn1e21 :!~1111~ngef}..11t oon etto.."?S ubc~ . 
re,et"t\:dJ 
0
.u:. . . nd11_:_t1 Drt·m;e~. ,, _ _ . . ifJm!" fagte .\)etr .')~inrid). 
'!,ltl um :!llfl Dcrn:1111, 1rnD ~cn;;th baum_c, m_aaen uf_m. SDte fil\clt 1ft fem m:r'tien, fo 1
ounfcf) 1 ben .~1t'ete a red}t 6 ?l~ ~!Jh!. ".ronncn - a~u; 1 lf .... 
_ .. ~t\9J1eBttJUT3? 9-nte fom nc m !>en .,-,,::,o ~mn1t'? ... ,'l)errn ,\)ep1nd)~ ~nfebiuS ocrliefi bie €,tub\ unb ie¥1c \1.1t1r'bc immer ftll~cr unb ucrbcoffrn1:r. ~(,Df,1~ge(net. '.!:1e 
![Halbunncn f}<lOen frOf)lid1e ~(ufrrfteO_ung.'' _ . ~t1Uion ...tonne~ _me!Jr 1uce bte ~er. 
@a:ttn. f , ~· • •• , • !:)fllncn Dftdt~n ..f!rnuber _11~1._cfl b;n: be: fidl bor ber ~l'faufe auf bie fonnt~e ':Der S{ropfenjOrni f)1 Jle uicI m:t ber bcute no(
q ·.neµge .. ~(uSbefJnt_mgen, l)( r, roe hr. flbcf}ter: ,.S2cuf'(nett ~1e b_ti.1ate.;1:_ :D~Oe1yefjt 91oriueJm·boran 
, ~ .. ~dJ. i Jub grnt.._ml, td} fonnl h e~n 11,1_cfl~ulen G.k~ort. .,:3?,,1s qi bl1~ ,\)lllb lBt1nL ':Drinnen nann in Biuifd)cn< .\)eerbc J!t idF1ffen, l1h:r in j~~tr freie.•1 1oen





t-eero1;~ iJnlc}1,cn~u-~t/'u b~5 ~ub1mrnns, ~eli~ rcimmn bic Stimm~ bes l_pr~pftc~. er
 ~m,rnte ti•T er f)inicr bcm 9".llo~d)en f1rr ange31oc1rdt _ro1~b,_ tier 3ufo[ge fie im l]lHtrn gan,~ gen,rn .t~n: 
WDbrucf, 1":11t1d1~(11:b. m1t 1 _3!_10, b.rnn.tl"ran~-
~afl 






~ ,.~?fll,.moh(,_.,,)crr!" ~ fd)ien Jrnnc um &"rnfle 311 jt~~en, cuf 11.1ic ctn ,\)unb fyintcr fcinrm ,\)errn.. mch_r ,1rn !lrt'i m:Utoncn 'i}\1.f) ~ubf/.ol3 if,rc@. 
:111ff,1Ucnb t!cinen June~!,'' . retd) md rn~er 9J11TI_101:, ~tahcn~md 
:n~ i,tl~: '.Du~enb ®;.~~;. 11fy bJ,cnn\~r- .. ~:Bt licfll ~bet ~rmc IJJh_nJd1 berbtu: bie ®a!frnt mif matfen s:!ant~n ~!nt• ' (;i;ortfd.3ttn:1 fol:1L) _mntaficn fofht. ~~0~nloarttg l~trb ~(nndlafl:ter: ,,_C!rtau
J~n ~te, _mil S?(l.(IO?, ~~11nlun'b m:~ :)0~,000_, ~J .... ll"' 
~\~
1




:o -~ ter trn~ m. )er Sl.hnqc, ll!lb 1cmw frnnfc:.., lvort qab. (fofcGiu5 fouidJ(cl. 111d:il. -·
---- 1m ~a(;n burdJfd)n:ttud) wclmaS ullt":: ~dm1cicfiefe1e'11 frtCfl.Cll -::::;:e mid) !tta}t, n





~;:r:· ,~";it; rua? ~1,~e;t';;; _b'[a"\~er°t,'.!)f;\;\ ~;.~:~"1:v: ~~1nt,;f;~t~t·::n~r[ci1~/7t:.~!it'r!!'. :>i, Ncfrl,id)i,· ~,. 2],ict•,•(Jl'•!l•!o. ~~'i',~ ~:~~f:()o~tYl1Jfei~;;,t;:~enQ]::: -~"01 t~i~I~\, 1111 "· 
01 ~i11T~1;/;1,''\1':1~\~~;}?~0,::(;i,~~en, 
~!!,er md)r eme ."~o.
1B.e qat 11~i:tlebe~, ~n bas l'.efieu? 'mer fd),111! berrn ,111f l)Jr,1! fd·enbrti ~Inge~ [d)anlcn mit ·101;gfom 'lJon jef1cr f1at 111<111 co fiir_-!],Olf)ig er, rntlJr cine ocrmdnt[idic SUcinigleit, [\'riinfcin 9fma11b,1 ..:_ lorldi" ein b,111em~er !\em l:ir einen 
~------~-
'Oet e JJ; 0 mnte h 1111 crt·n~i~c fl 1 1i11,rnnb, 11('::'r L\Om '11l1hrn Nktfctlet Nt ~ii-iii:'.: ':.!.i.\0bin t 'i\1obi:1-~ ,1rn llnbdl~, 1L\11ih:· )11 fwlt'rn lw!trn. ,;unchmrn, k ticfn 1111111 in ~it' l\-·r:,,, ioniL '!'ti: Gcrnc 'tirnb
t rn~lL'l5 3u 'ti11f1, tr brn 0tfrcilcn 11t1f °tlct Slc!lc 3nm 
~n d 'I: 0 °tT mt ;et~ 5.1!!~:i.r6; tn.! ;,(fi\::!,ll}:Ue-" ~tuch.tt Cim. liiblc 5!ufl. 1 ~lL~.i wdtcn ':.!.l.\o,i1rn- ·lfnl' i:~- lti.n '!'-rr Gh1d1d~r,11l!i,11l11 .t1mrnh1j;I ,HI :dnbrini1t. 'I',ic crfltn '.f._lrnl1rn. toch1F ·1t'\'r-::irn, til1 fommt (ht
..._,ilh:r friihcrtr llnlnriffi~:er ernm1"ntC-. 
~ • CU ?t" .. te e.r bum i.iJ°:,: ft\ t '~ufri ~Bdt brcn1ilen ill 'titr 2.uicfc im1:1 cln i ~(l~nm1dl i1tll'0t~rn. :tic ~lF1:l:in,1\1nrn flerbcnt l_cint Gctmet1111hilufungrn. ~ie~it t-cm .~II '.!,1i1c 11di.ir~cr!rn _l~r,\t '111- l'°OilNC ,111
f dnrn qliidtld){Jl ~kbt111• ' . ----
aber 1c na~tr e.r b tm . ro~ t am, h \ 
0
; stned)I, brr ,,m f)o~cn ,'),1~1, l:.h1S bou brn' 1u1:rcn fd)LlH !nil ~un1t1id1 l
1ci,1irr-m; · mil folct_icm l111 ihrrn bci"t'rn. Gdtrn. 1Jd!tllt 11,ur~n. rti1itl'rn dn 2i1ll1c-r11t' 0 frn. '(Jr br
nqt itch liEicr tiic ~imuhln~ 6hi t c r ~ e f dl e i 'h i.\rofcfiLlt' 
i~tftfanr~ ;?ct e fern \lltfi, L~ IO ~i.!.u1uincn .,trbr_iidic_ i"fle~Jll~tr! beijetlc. 11!111 ,1i1111 co: llltt bl'I! ~lJlild)tiihrn l11lf Die tierfthenc . .e1111~ftrt1f1c ift 1rnct, ti~1cm1 i),llt ~~\ $fill, unti dnrn (~J0Ft,_1c~,1H
 tin nnb rnff ibr On\1fllict, in'~ .£:?br: , .• ("l(Tt $L1nbi't'-,1t, 1uit \incd_lnen Gi~ 
· ':;;iit(Yot!, -~ggebmier" '. . : !Bli~:~ e~t~,i;;' .~[~~t'/}~~.fdJ~~c,U'.:~ ~'°~!;,i;y,~;•,;, it'rp1i11cn '.lJlor,irn IP,H im ~::~\
'.f\~/-:'~,,;,",1:i'11r~::I\\1b~tJ:dJn<e ! ~;::/::i r~~tf;;1~11ft1~i i,~;?;;,~'.,;t:'.;:~'. ;~/~•it~~i; ·Gtf~;',h~/;~:~0;'f !,~1,~;: '.~'.!1 t~'.,;f'n,1~'1~~f°~[, (J~~~~"~; 
un·f~:il~~
1
~'st.fv~1e\~,.U'" bte lltppen ::.:b ~:~ti~,~\~
1
11 'i~:n:/aJ~f,';;:~~'. :i::.;11~:1~-~~i;''"i::1:1;~'.'.IT;,~,',;''\~i~~ brJ,'t'/n:~t\Tbe;'.L'~~t t\;r,n:·
1t:~1 ::,',;,~\'i; J\,::11rJ;;t,~tt'.0'.to~,11l:t\;'i 11:t,1 ~:,'n~:.~!t,rnbl.rng 1~11 ~, luetlrrge, llrtll\li)ll ~n!" . ' 
"~d"l !}ore, ~tin m.ki!J toot tranf, toit b(r 'o~S !Boot fd)on f1atte_fommt1t fe~rn, rculnl(n_ mit fitflrcdten Gduucift
n tllll-" ftarmcr brn mlh1 ii(1er fdn (Jkienlbum)f1tt1t1111t!tn GtJttbicoHL :,i(llllrli~J ~.I.I ~ (c i ct:, e ~ G di i ct f tl I. ·!Bautr: d .( u d) ~
} n ~ r \t n ~ U ):_}1 ~ am 1 • 
~cf)t dt jtl3t~" . . • ct1Dl1rttie bc!1 'l1ropft ~rn~ ~tfe;,- (Jcr 1111b brilffirn-----;-tib~r. 11od1 la
ni1c.11id1! nichl tierf)inbcri,. loic fdnrr 3cH btt jm,:n u11111i_Hdf.or th1d} G:rtl!)~,'fun~_,ter .,.\,):rr :Dcictor, i' b
in nd rtd)t q'[unb l l t 11· .,.,_\ F. -.._"il'Ot n.19., ~~r tr-
~• mad)! \id) pm rooql tool)!!" ,.T.un, tote ne!Jt eil thm? fragle laut Attlll\1, um b,e ltrt[d,enbe Gtnnm, ,\':)tdrn,,11111, 
311 bci[eu Wu[egung ber 1 !lllieurn 1111! ~[11,·1mb ~fuil1'gtm11 t1ntt -- mir tl)ut roao 11
,efJ, ,1[,u i' t"'lB net "'\fer, len~dj•1 f),:t~t ~d)t ''i't;'i~anb<t, 
~i~i' lr!.', ~~~,;;~~{ ~:~.~ m~at: ~:i';,ti"':
01
· lUof)m(o r,, 
3




:i: fin; :~ 7oa~:i;t ~on ein-
miint, r,, tonn!' in ad)! Zagen fd)on · \!ler ~,,ter ;udle,bie Gd)nll<:: · . ,,>l'r foiirn qallc. t(nb _11,J<W tn ,l')au" ttnb, ~obcn tnertf)uone Gnfte 
_enl,1og. , si:,afi; !"mllt<ltcn, 1ft bu ~{11610,mb,rung bol)111 nm: ;ldJ u!iid1t' 'Ilir roa6 t>erfd)reib'n anber, 311 unterfditibett!. \!)er eine 
Iieilil 
loitber auff!e!Jen," foun nod) ,Zagc, uod) ;)J)odjtn lampfen. ,pof umf)erltcr 1011-ber ~a.'\" PTTcgte i )CUI b,,. 
~luge bro Zourijt,n [m """ ]"nb,ffen ntd)I an311mlgen, l><l an,. - ttnb lJJetfi and) net lNi\_!" S,pµer( unh ber a
nbm \'l'ra~3(!• 
~f, ift 11idJt 1mfcrc ~!rt ,I! prnl1ku. 
~Hier bic Stl1ntjndic itrl)t frit, 
~W{Jt Sci'crnhum 
fomi JttHiJ bcr 21Mtn11f,ftcllu1in nd1c11, 
abcr Jcbcnnmm ft11111 51! uuf, fommrn 1111b fidJ 
unf ere fciuc 1lJmtcIIJnHbl11nn 
.tmjdJrn. . 
mm~ & !JJl,rnfrr, 
~J{L\t1dl1ii11b{cr 1ml) ~cicf1rnbritU.ltl'r. 
:1:cr l.)3IJiii1ir crf1111f1fjidJ bic 'Jrcificit, jcinc1t ~tH;~~ £~cj,1c _r •• 11 ....... ,.,,.,, 
1'icje-f0c 
i,crfouft ~~~ 
ijedige ~lei~cr, S~iitc, ~a~,l)c , 
S~tttcnl)emi'en, ~ragcn 
:tmi' ~J,anf dJdtcn, 
.l)arnM11ben Hilb jo11jtigc ,\)crrcn ° ~(n'3ftnt, 
tung01tllHHCll . 
fo billig am h·gcu~ du @cf dJitft 
h~ 'Der ~foM. 
~ 9.lcan fprcd)c tior 11nb iiOcr3c1qJc fidJ. 
due nutc mcif ctni dJc 
fiinncn 1uir G:ndJ 3n Oiilincm i3rl'i0 
f o b a i3 3 fJ i· (I; 11 dJ i 11 (i 11 i c n n o 
f cfJn lnffrn fiinnt. 
>~'err .\1ri11rid} iSdJU!i, t1nm :.,iti)imir", 
rciflr tllll S:01111t1bc11b 1rndJ l\1Jirn1,o ;m 
2\.~rlt1lll~i!cflun1i-. .\n S11111nc1· 11ctict)1tiitr 
niidJ :J1riir1,dcllidn1i1, i11tirn1 er unicrrn 
\ ll . ~ l~:;i;~J 1:{:li~c;:1\~:l~~ ~'f ;;1 IIC;\~l~~1i!; l\j:~,l~l:~ ;!~: 
rn~ nidJt, bc1111 \lllijd)en IJ!n[1111lt b\'~ 
~h .. lnticrll) ~3t11\r11111b IJ(tif11'nt br~ (\J)icn1Jll 
:~11\1r-:: lic1,1 nur cllll1l r!llC 0tunbr. ~Lld), 
lllllll hrnn llirl icrti1\ hti1111cn, lllCilll lU\lll 
lllill, 1111ti um I 11hr brft1ntirn iirt) tiir l1d 
1:lrn,'i.'crrrn nm'l\nlp1hl1f .... \n bcr 'Jl\ll)r 
lll'll 'I:ubnqur 11111\cfommcn, 11nh'-::; rincu 
u11frd1t1ifli11rn 1111frnth11tt.. ,\,err 2-dJu!i 
i111\l,bllf;cri111mffl_\,.\1.'dJl)1lbC, 
('iic111bnlJ111briJdrn Dr nt1l:Hci\rnflclJC. 't,ic~m1 ttrnir~ 
\11. ~\1111 cinr111 lllt1lfr11~1rn1i)11r\!1lCJ1 
-::t,1-::; ii1rnic 'i:ln 31. ~1111lr, ,21111111l111 11r11 w,1rr11 btc (l\ddic Der '.!~11!111 jL1 1111-::, 
_ 2-dJlllC jd11rn liClth: nil ll(Hf\)IH'll ~ll \llill• \1l'ltlll\d1n..1, 'i:lilii f~ Ctlllll :i '2-111ubrn iH 
C. ,,\. ~ubwin, bo: brnl)1fJC 1l[)rn11Hl)n:'. !,•u. !Fnlb l!,H\J .-.: ill)l' Ilnrlr i111) jt'bi1rt.1 ')l1i\i1rnd) 11!\(Jlll, bcn ~d)nbcn \Hrr11nrlrrn, 
;';t•;~:1::::;;1: 1i:''. i'.1ri;•;:1m:;:~.
11 
lt1~n'.;:: :;1: ~;1't'i,:1.:'i,i::;b ::;:1 !)~::. 'i1t
1'.;;,1'.1ii/ ~1~!:~:'.1~'.'i;]t~,i~;::,::;~l;r;:i' b1;::•~\;ni~i'i' 
lrntc b1!11 11t', ionbcrn uur 1111tc ~l[1bl'll, b1_c ,lhiwlh', in l'ci1 Fi1\lq1c ~ 1\nir tiiunuf. 11c\11rnbrn 1)11brn, bill] b1r ..,\11n11rn~ 11ni 
er 311 1rbcr ~}cit n1m1111trl. ho, l~rnc 11 n1\;~ 'llH.\illll 110n tlrilll)cilndpnrrn 81iicfrn l1L111 S_cilc111t1c11rn, bit' m11!1cr, 




'';'.11'.1'.1:t'::::~ ~::::;i 11::::;::•, ii~:;::;,'/; I 1:i':' 111111 ;I; II:::::~:~- .... ,::_;-,;;;;/ii,-i:,; i,.'",i, ,,;.:.,;:,; ,;';.;;, ",;;;::;;,;:·. 
2B n I ii~ t,ci ttocqlH\-:' 11 uirlJrn, '.:rte: m~{Jr. ".tn c~- w1c~cr n:ct1t \llnn __ n 1ft, fo :1rf11d)c __ r n11f!:1tt uu! 10 l_llJr :
1
Jbr11h~ ~di 








t\.\11· t•cr,fouicn !l\ld'cticn,1 
lJl11t11c !O l•cnhi billincr 
unfcrc l•oncurl'Cntcn, 
~1J1·cd1t ll<lrnlll 1>or bd uni:l, 
CIJC :JIJr f.crnft, 















• •• 2,i8!Ul·1 
07H.~O 
~ic bcntidJe 9tenieruug nub bie 
fillnlJ!cn. 
!Stants,91acljridJten. 
CI in ofRcioirr !Berliner Ciomfµonbenl - '.llic !Bnlfcr l101111ttJ.601111tanfdJn!, 
9JcarftbericfJt. i:1ontingrnt GounttJ \l!oUi:i' ....... . 02S.8(j brr ,,:SdJfcfifdJm 8ritm1g" g1cUt blc cronucntion 1oirb am i1. unb 2:l. b. mt 
$utter 
@1ct' 
Ro.rto f fc l 
(i. or n 
Znifliufi': ... 
~unbc •.. 
~~:~:!:~ 9Rci111111g 1vic'ocr1 mit lUddJcr man in in C£Inrfsuiac tageu. -




1.:lli Ju:'1(1ffr bcr m!al1fc11 cntgcgcu11~1Jt. '!:er be~ •Staalc6 ,3otua Odanfcn fidJ auf 
7_1a )~fr1~!Sfon,)frr fJabc ~i_c . .'))crrc~itdrfr,_ tuir :SiG,OOO,OOO . .'Q aft r 








1:;J 01::~(i~~:if~~:r~::~1:~~)~~;l~i~~;1c1~1:; -· ,3ct,f _Oringt bic ,,ioficc ~~a,)~ttc" 
L'rf!iid uub 'ormgcmiifi in f~~~r .:fb~1~bt11~~cn bcr bcrndJtigtrn 
bnf1 bic mrgicnmg nUc (')qdJ1U11.tn li-!JctttJ. Q.3orftdlm1grn. f orr 1tn0 fJclfcn 1111f er a11tcrnrbc11t= 
fictJ grotcs £Inger 11t111 i5iriif;jafJr0= 
9h15iigen 511 ucrfnufcn. 2-lsir bncfJ, 
ten bns IT;riifJinfJrs,Gkf dJitft 111iirbc 
flcf onbcrs gnt 111crbc11, bn jcbodJ 
ucriaii1111r1omofiiarn ~Ulitld 5m ::S·urdJ, - (f111 after 'tranncr auG brr ~lUifJt' 
wic ft-tung anwrnbrn iuiirbc. uon flcflogg iuurbc uon (\fount'l'lt um 
'l::n llH 'otc Suftinrnnmg be; ml'ictJ~tnnc-3 ~3500 bctrogcn. 
S'J-ts~.ri-1 ,)Ur~.kidtig1111g be~ aUgcmdnrn g(cidJc11 - mo&crt un'o (:HJarfr:'5 ,t)offmann 
~:;~:~; t:~,rl;:i:~:::b~J~:J;r:~:.ita;ff,::::1~n:~i;~;;'; ~~;:,~~::" ·!;::'0\~;' ;:;~~;"11!'.~"';:::~;~~ 
• bns fnltc 21.Mtcr nnfJiilt, f o fJnbcn 
llli;r · 1tn0 cntf dJfoif rn, bcn ~fmt 
citicr Gh·of3ucrfnnf = \lrcb11ctio11 bcr 
~rcif c n1151mcf1mc11; 11m 1111f er i!n, 
gcr 511 rihtmCJT. 
au:iu.riu illlit!d brnt nnnrftrditrn ,Rtordr nur tObtrtrn. 
.ria bic mdJrft1dJ ,)U tvid.icr~ - ~ic \,pnµicn11iH1fe in Cir'oar {)"aU~ 
ni:11.:\G lJo(rnbc brr Q.3orlngc nub lJatuorfiiuiigbcn~C'lricbcingrfldlt,um 
---- bic cbrnjt1(ls bc11 grof;m Q3orrnt(J, brn jic nuf ~nger 
~inc ,rn~oc~cidmdc 6Jdc= 
gcnl)cit fiir margain~. 
l>cr to11a11gcbc11bc SHcillerl)iinl>(cr. 
ja uidJt iuuuci· 
hldbeu" 
(1}a11, um;onft. 
·~irjcnigcn, lllrldJc 't'r. ~1 ing\:, ~lcw 
:Sil'.\rot1crtJgcUro11dJl (J11Urn, knm'n ihrrn 
tuic cB im illco11nt :J(µrif llHH, 1110 nm nn f cdJB ~~;1,r;:d;;n:d~~~:,~,1t~~;,i,;";~;;1 :;;i~;i~'. 
i st:ngfll bic 1501111c f dJicn. (l's 111irb 111arm. ~:;i"!\'.1 ~:rt;!n:";',;~~!'.1~';,.::1;~~,\~.;;, 
auunb nrfJmrn 3it· ci11c i,probrffoidJr 
irri in Cfmpjong. Sdiirfrn ®ir J"l)rrn 
IJLlmrn unb ~[brriic 011 .~1. Cr. :Uudlrn 
· (Io., CHJicano, 1111b Zic 
ciHc l_µrobc\dJnd_1td 
:= ~~~1~:~t:::iru~~~~.~::~ib1;~\t~ ~1::~ 
• 
(l"ine :prnd)ttiol!e 9fn~tuafJl flnbct 3fJr flci 
Sad'd~, 
S'~,m~f dJttlJc, 
S~arnbhillcn u. f. ia,. 
G>rotc~ l.'.nncr tion 
e~H?cn~~orIJiinacn, l,l3orticrcn 
{c[Jre-" 1 cbrnjl1CT~ 11111\onff, tun'o 
nnrautirt, ~[Jnrn gutc"'.:tirnftc Jll I\Jm1, 
dine cltU{l-:; 3u foflrn. 
1 (}:. 61. ,\Hlll & (fo . 
'l.lrrgoublnugcn bcS 2upcruiiorcn 
rntlJc,i uon'l.1rcmrr(lo1111tt1i11 brr 
rcncfmiif1inru Juni,~~cr 
jommlnng. 
r.:trr~HnllJ tininmmdtc iidJ \\tlU\ii!1ii\, in· 
bcr\}[ubi!or~•C'\ficc nm :"i. '.Juni l~!t3 um 
ll llbr. 'Jlnd) ~.\rrlr)11nn unb 91rn1t1l)1!h' 
bc-J'J{nril•~rnh,toH11umbrn \lll'iid\1drntr 
91t1ipriid)e on b11!: (\t1unhJ burd)\ir\rhcn. 
91111 %1d1milhl\l · mmbrn auf \]lnlrnn 
'.!_\llHf'{: fiir cine ~llnbftrni;c in ~iftrilt 
'J(o. ti, ~Bnrrrn l. (9lnnrnft1nn c.tiilrtft), 
:}J;, bcunlli!JL 'ircr.%:fl bes: ~l/11d1miUdt1~ 
1uurbe mit :rurd)icIJrn tion ~ied1n11H\\C11 
ucrbrnd1t. iicrtant bi1 \t ll(Jr 0111 ~on~ 
nerfh10, brn 8. ~uni. 
Tnnncri\011, brnS. ~1111i. 
~er'.l/otl111niommr!tc iid)t1r111i1f;~lcr 
!111111110. (~Hiebrr nHc 111111,c[rntr. j/crb• 
lHlll(I Mn 'll11brc11, lnulrnb 1111i -$fi jiir 
cincn11on(,u11brn1.1ctl\btctrn Stirr,1uurbe uub <Inr~ct~. 
-------------------lbciprnd)rn 1mb ~.i rr!irn!it. 
f,=ol11rnl"irr l\t1n11t11~'.l.l\q1 wnr"tlc n11j~(1t• 
trn11nu{:1.1clr\1t: ':.!_le11innrnb1111bcrGub, 
1tJt·f1rrfc uon Errlil111 1:i, in 'lt1w1iih1p :n, 
'.Ht1rb :nn111H 'J1L1. I:!, mdllid) ll0111 ,-), (\)rnti, 
ioll her ~ltr11 :! IJJ1dlcn llllfMi1t1 11chen H!lh 
;;~r~,'ft~)i(o/~1;11i~:;n~c~~~ ~;/~~~\1~;~\\tcr 
12-~J cnbcn. Trr 2Et1\ \L1 ll 1idfl;{id) n• 
Oijncl icin, h1h11lb "bit llnfoilrn nr'bt·dt 
iinb. ~cr1111lli1L1riitliicrmit 1111om1idrn 
t111 Sdrnbrncrh1\i Jl1l11el1hc'.l.L\1urn11t~nu~• 
}11ierth1c11: 
H·r, .111rmp ~-l:!, .-:,,, 
),B. rt. '1Jlnurcr $l0, (\. ,t, 
(illrl :!hun1 K,o, %i!l1t·l111 
2l.l, 1111b ~,. IJJ1r1)crht11i ,,co. 
:t'cr inurfc11c ncftclffrcic 6cfflftfli11'oer 1t11'o ~JciHJcr 11,;:;'ii;\~\'.''.'.~,i"~;'.
0~,~:'.~/~'.t~'i,~~(; ~:;~ 
ift l'>ic Vcftc ('t·rutc=~lJlafdJit1r llct· ~l\rlt. ~{cfrrfiir~ll.lJ.~.-L 0. C.-t t1n11 ere. :w, <Sin :Homan nut' ~rm ~1rt1n1 
Sfcln (*fief!, Phtlr 3t1h1t;Hlrirl1c unb llltberc~ comp!idrlc ..'1rn11. ':t. 87, '.H1lll1\C :li) wril!irl) ~) ii. IJ.H ~l;~m~I \~~~~tn:~~r:.~\br\\l. ~'\U/i:~~· -~:.\:1i~;~~-l 
\!ddJt, nitbri(l, cinfnd1. bc~-'~-~mi~r- ~inbrr mit offrnrr t~lntform. i~:1~1::~11; 11~1/~1::~ci:\~::l,m~i;m u1tb brr !Ji1l)rc 1Hbdtctr bcr ~~lltff bcr 1\rnu, 
(\Jell'>, ~)cit, .Zd1nur unb ~(rb-dt toirb ocfµart. im 9lnmrn_ t1011 ~Bremer i~:nci~ii/~,"L~ii~\rh~:11b~{_:t\11\~ . .:!.'i~li•h~\:~.~~ 




::~;~i:I•:~, ·\-'rrrrn '.l1 :;:i\\nlW~~~- 11 ~~-~1f\~~~~b :::{1~,:;1"1i1~~1~\1~:~~: c~ 
rem .2frdJt!111m. ::['11.:- 1:nuf1c ~Unl'. m1 
illir f1oltcn ilete ,inc uullc 11tte1Unl1l uon (irinl;il1icfcn uorn\111in. 
~inl>cid11111r 111 l>illioftrn 'l.lrciici,. 
in11nuic£,, 2Bn,1rn, 
z,tmp\nn unb 0. (,. 'J.Horir. be~ U°L1miw.l. illLlM1rn tH111 rn ~~ 1 111rn, ]lllli'.l rntl 
boil rrnnnnt worhrn 1t11H, bic i~1i1trr be~ Btdllrni\ al~ '!lrbd!mn 1:1 L'cr !l:t1bnf 
(\1111111lp8fi)1lt',mdjlcr1 \11 prujcn 1111"tl 111i1 iu L'Crrn ~\urc1111~· bL·r ":!i,11cr nc11r\1dll't 
i~ fl ii n C :;::1:1 ~1\'ib"l~:~:~~;\; /uurbc rnl1lC\]C!1\lCl1Ll!ll • :;~:~-~; D;:.~\ c~:~ri~:, r\~~j\l~•::~ lt~ft-1 !~:~\1\,\;; 
· 'Jin brn 1tl11l)!li)blid1rn 811t1rni1\11rrnrnl\J j1~~ti~10~1t~~d:.~:1~ ~:~~1'. 11111l\~':.:t111:~t1~~/ unb 11llc ioufli11rn !1111i:11l'trthid111ft!tdJrn t111iid1incn bl'l 
GJrfir. 2nf1Jbroof. ____ _ t1L1n t~rcmrr l\n .• ~t1\l11l. fc~rnb i1!Jrr .:.!..'ornrtlJnlc h'I er 1hr l'll' ~\«.!ft.!L~crtc.n ~- - - ,l)anb, Zic llll'd1tc llll'!il L:\\lll ~lici\\1111'\ 
----------:c---------------1 :\{Jr lliomitc, btEl Gir cr11111111lcn, bic I1nbrn fitr brn llltrrni:lrn 'S1t1\ll1T 1rni:l 
!Biicl)cr bc'J ScfJnt1mnflcrt: i,. Sct1u11 bciirn ~Hni:lcr, abcr l'M .'{urctirn 1l1H1 




c n ir c u e r, ~ 
1 





~r mqclnrn l(J o;toiS bcr 1--~~)1lt:a11trr ::l~~r ~~ll~,t~\\t;~lll~~
11::::\1l1 ,\"i~lU L(~l~ \\ 
Oj. 9L ~rofitnnnn 1/;~~11~1~~:n \~([ 1111\1::~~11 11ri,rn111\n~:\1:1 ~~)1~t1~~~1.i:1f1:~l~111 ~/~'~:;1;\ll'!lll ~\;l\Jl~'l\~! 
in 'o,cr ~l)l111l[-Cificc, 'Der brci ll!lt l ftlllllt q1t!\ Q3rt \1d1l 1n110' :::~t~\.:~111~::lrh~l~t:,1:}t:i1l::1r:1\1~1::1~ 11:11:1\\~i~ I lf1\~;~:ic1 ~~~1\;b:~:111b~~ /:1 :;l 1t~;\, 111 ~1::~1~ 
OJri1'0idinitrn tHrlntt men brb1\lrlrn uub 1111t brn ~luv1\11l1cn 11c 3u tlJr ellllilLllllllC ~l11di 1H p1l1lh \1d1 
nHth hen llM(Jo.nbntrn t\dr11t 11 crcb1t1rt,•1 mod)ti!l 11011 1{)!11 1111 ll 1 ,, 1t11, 11b11 t'lP 
Wd1nu~jtdhlll(IHtltrn. ~n~ ?!ui~1rcd)(t1 be; ~t111~er~ qt n_11 ~~~1:::111:1:\11 ~~\~111;;11 l;,1:~u~, ~~_
1;:~ot~~1t;1~~; ! ;~l~;~;~11jttl)tJ;~i1:~11~11~~ 1~\\1;:tt1~1 ~,\\1':~11~ 
:;;::~~:;:~·;'.J{::;;!~'.;~:1};;!::11::;:
1
:,;'::;:,:1:~ • ;}:'·~;::' !Ii:::::','.~',,l~ll:i-t:;:,~'~:i,i'i,~~r:i~ "''1f ;;.::i,i'.': ~:''.'.'.~'.: '.'.'.':': '.'~1:''.1 n~~~{;tc,, . l!~~\I~:,,:~l}::~,~!i:):;:~}l:ii:1,  ;:~)~; 
t1(1n_ ~l-1 lion !W1nic:1u_ m1~) (ii)1rn\~o unb: (n)tcl b11hc1 n11t:1\nc1111n;,tr '!'1_rnf!c. 0:o:~1111;•2'11Jnlc. ••••••••• 1!10,o'i frift \cm in jl~rn;--llin~rnbrn .~\~11it~~r 
1uri1rf t1crft111frn n11H1t1 In~ 311111 1,,. 'Jlo, I .lb . .{fou!nrnnn. \lhudcn. • • • • • nu~:l.'i!l 3nji'itlio rinc jcitunn i11 tit~ .\"llin~r. in 
.1irmbtr. ~rrrnanHnlt · · • • • • • • •, 1 JllS,1l2 \1.lcldJcr rr bh: '::toe'c\"1lll iil<lC .t,c~ i\•L1hrif, 
j({l[}crc 9[u!Hunfl crthri!.l bi·r ~ofofo,arnl flinbcnniiocn, f1irb.t11c ~\nlHJllll1llld ,rnb :~1
1
1
~~ : : : : • • · • .•.• a,i:,:
1
;:~ ficrrn hti' .. <zr ciltc _11t1d1 ~lcr!ill 311ri1d, 
obu ~cnc~i-'i:·ittl' ~~!l~\i~~qic~;-~H1Jrnl, ~t1nfli1~c1 Hi11brr3cuo ,\11 ben bi\ti11rn ~rd~ ~11el)1·1Jorntio11 . . . • • • •• • • l-rn.-...'i tl~~Jt~u:i:to/1lt~ol:i:qft1~ f ~tit i:;;t ~;;: 
'10-1 (Icbnr !Haµ1b~, ~a. 1rn bet t~ o c 11 u ct .G. 6truf3~11..... .•••••.. ..• 17~.:,1 ucrmii!Jlt. 
fJot, rrfl a11J311ucrfnufrn. (f.:, ift nod) 
unb~jtimmt, 1ua1tn bic 9Jlii(Jlr 1uicbcr in 




fitl(t flcis bo~ mobrrnilc 1111b nu,3ududJf 
fdnilc ~tl(icrber tinid)icbcnjlrn 
~ut?~ unb 















'.!'an,i,;,, ,l)dfl,'lllajicr, null 
,l)cif;c,l!11it,.1,ci11111g. 
'.H c tin r i r c 11 u o 11 
solin=(!)f[eu 
cine 0pc:,inlili1L 



























































»h1il!ml> · ·jil:laa,einer\Scf)euntr<parirt,,mbba,J 1 illl),bf · · ., .. · .. · · .u:·• \Sl""'o. .· .. .. I . · • -- • t~:f~~b~0!r@;~~~r ;),~a~tlo~~: I~~ 1~{,m ~pa_;~:~~! 1~:,r;ioaJbn,;'~; }1;::;1r~~i~ 'bf,°'~~~n•u~01:~\~;~mb~; Sj a Ill fn;; ;,1 ~off; ~e:ilcf1te Uber ~:,.~r:~ir~:. il~~r:li~!·. 1~i°~?;:r~:; ~,~;~lDutob:a"n~il:1\ef~· gr~'.e 9/otlj be-c 
' i!l e r l ~t ;~rt nli~e u ;~;fer !illi;, ~;tii\:i,';;~"~e~t:~· bt:1;ewe:i~t: I lft~bn~,;fe1t" JCber ~nfu{anet !an.nit I~~~;;~::· bt~rl:~ @;~~ut"'l~~~eW;~ ~i:fig~~~·;fr;'J:~'n~rb:cit~i'b~~d; ::: r~~t'm~n~ti:t~~l~~eld;:;i,~.,i:r:1: 3 ii r i a,. @;~~ ;~,:J1~ oerni1glildle 
l),lm<\Sebiid)lnifl!ircf/e in !l,crlin !Jot berle!Jt!en edannlen fte foforl bie !l),r, · Sj" 11 n °Der. . i rourbe. . luubigungen an amtlia,cr @;1er.c if! lein b!lb D(S 5Di<9ler~ in i!lroni:e~ufl c'nr1e, W6enbs in ber 911i!Je jeiner !lllof)nung: 
bail 'l)oli3ci,'l)r1iiibinm in allen 'l)oli3fr anberung.' 5Drti >l:age fang befali bas. ,\)an no Der. 5Das. llanb_ei!birel,, f, r ,1 n !_ f n r _t._ ID:efcr _:!age_ f,111_b btrarti~er t1'all oorgelommen. :')e.r llle, la_fien t[L SD\( &rntoe1l1un~ jfobel ! rm, ber ,l)ol3fJiittbler i!lranbli oon bort. &t 
illet>!er~n burtfJ in illu.f)t~a.nb De.rfe!11e Storc!JP?rcf/en bao 9/ejl Don allen @;ei,' lormm !Jo. t bej. a,lojfrn, bte Gem 1 01s .. aur ~c.u1. t[raeh!t.J.cfJm u'.".mb!J.ore .bte funbl)'ttil31.1ftanlt in. ,\)am burg if! gan3 nacfJfl nnt gro13mn u'. eterf1cf1letten Jlalt.l 1uollle ,pein! .l)_erannaqen bes Sugeo nocf/·. 'l)nh31100,11nte_ G,1mmlungcn Dor~eljj, ten, bcflieg bajfelbe unb !)ielt !ange !l,e, I 4. bcr 4,pro3., S)annoD(:,fdJm 'l)roDtn• i,:nl_~n.~1'.11 ~ ~es p,r ba". t1;rfto:li'.~.' ! ,111~~e3e:c!Jnet. . . !!lab en. bas &elet1c u6erfdJmlen, tuur_be alier 
men laffen, bte J<~I abgefd)loTTen 1111b. ratqf<f)[agungen; cnbl;d) rnlfdJieb es,: 3ia!,~l1tfr}1e, 1m ungefa!)<<n. !l,elrage '/<r•; "'11.et:i l;tann,1g _ llu'.: _l,o!l)IUtt,o ! .• ')ter _1fl ber !l3_anfli1amle 'Dltcf,o:I i!Jie, .e ., . , . , Don ber ~afcf1111e erfaf3! •ttnb uberja~• 




.:rr.[cfJI I re@ e ~f~nb~i~eg~~t:ril~~N~n~~~~{~;·t 
_. ~nfolgt .:tncr ~e1~3in:::@[plo~on in ge1l 1Uerben fonnte. tSdJ~n 1ooUte bcrl ~mt, ben me~~em bie _~onue~lirung in: frn),!Dert;~.ter b~S 9na_g~,1t~l~I~ f~o1e an::: fct=,lagen f)t1tte. 46,000 ffiufJel fino be::: q- ma 
11 !1 lJ et m. macq a~Jt(olodJtg~r f1a6e~t ben ~re.\~ bes J_tleifdjeS ~m 10 
et~er dJtt111)c!Jrn. i1lnJclJ,111f!c1H tt! , ber !l,ej11,er l)rn @;liirdJett 311 ,l)ti.fe lommen, 13 J.[2 pro3enl_1ge ~lttlct!Jett. mtt enlfpre, I ber, '. i!lc,Jorben. tt~b ,1tor,'CtdJaflen f>c
0 I fcl/faHnllfJmt tuorben. . t~de~!Jml fa men fdJtuere Gi.tu,1.cr mil I <l:e!1l111ies _per Su.lo erl)ol1t. 1lls .\)~upt< 
31tt11nerpra13e t~urbrn __ bm 'q:\erJonen unb l)ae 1le[I 1rndJ bcm anberen 5DacfJ, cf7enbcr !llerqnhtng ,rn,nlitelen. . . : tf1etftglen. . _ J '.Der .l)nm6urger '.Dampfer !lllan,; 
0 fen. .'.?en· . 11'.tac!Je btefer bttlmn <Jlo!fytue.11b1gfeit 
\cfJ~:.Ni:~:;n~;ne'D{,;~~1::,~·ti!cr &e_f), ::;~e ~:'i~~i~1t%~1~ ~'.:t£i!d:~,1p~r~:;; I lier~~I1~e't~~ll~~';,1fl~11gt1&~~!11~~r~\:::ru}\~.:1 ~'.r" i:11\o~;:\'\)lr'i,~;r•i,;n;);' ft;~:1J1,:'";;? 
0
~,,;rpr,)~rn;:~
11t~N~: in_?:: ~%~~i;g:~e~1[::: ilr;t~cll~."~~~ ~~'r:,~,~~~rt:t~\ trde~1¥'i ~;~t 1:t~%f, 
~kg1mmgsratl1 'l]1ore11or l111mmer 1ft bicfe ~f.:(,dt bmito feff>fl 1111 ternal)m. I laHctt 111 .\)etrenJJanfen. fedeno ber ']fro, 9lal1e bes 5Dor.res O_oerdle:il'.ad,::OcfJtucr, ! (\'n1gma :fl !nnl :l:elcgrnmm a::, Sane! I bnfbmclors i!le~gcr m Sh1rf~:uf1e 1ft, n•,. u'ul_!er 311fommen ;11_,n. !f1tcfJ _bi, 












,\'r1,i-", T ;:~: 
n• ~~~~~~b~~=a~~~=~~~~~~~~~~~===~~~~ -er 1te':1enben ,Smtmern (~fo. 93-97\ unD burd) 1teue erfett, unb am bter:: - Li;,r9~}t ~roBm .• u,w Der nniaqe,_:i an 51 0 n I gr e , dJ :s a UJ i e 11 I l±ltt+r~&-tfiltt-r---O..le-n-f-t-f-f-rrn-B--Ht~t-1•,~~--atf-e-tofP..n---M--r--@!-u--tt't•~m---Gt-IiJJt-:c-~-{t-H----..'1.,-t-----2:---l.-t .... 1\~t 111.1d';-G-t.--------m10!f-tp-n.f\------;------' ;_~~~~_n'.';'~~!:~n)l~~~r e~t:;~,:t~\. f~;! ~v~~;~~:tt,',~:;~J:r(,ed g-tflan unb bte ~,'.r1~ott,;~er~~t,~;'"!;n;~''~N:rt\~~ 'l) re 5 b C II ~Ill {anblt~)'O u'Ontl> I ~;~1~,~~:ii'l:ob GammlhrfJe5 ~It~ tfl I mog, fir: en e ! Nrnbte etn 4010/Jrtgcr \i'.,~fi ,:;·:\,;;':;11~:;fJ~~tll 11::we@,~~~~ er b1e1er ~men 9Jlufler toar ,1110 emer !lll, 1t pr, 11 fi c n. !ll1:f1 ®1rlf)!d1afl oerpad1l•I. un~ 01, hen bra ma fanb fern oorlaupges i,:nbe f ! r rt, 1.ltc111Jt1hlttn <Jlamens !lll1lltnat111 em•n crflellerle nn HnecfJ! 'l)rysh uon !lllryrri, 
I 
anbHen Gfabt 3ugeretft, unti mdJt 1!1 2'. !J o r n SDte ibaJi;farfem: l}af 6et, meitaubc ~-er DOftbm11nfdJule t~urben 
I L1tH be1J1 fJ -engen ~dJtuu;nendJt. Tier I •Q c g_o cr "' 1, GJ1ffmori)t,erjud) an jcmcr G;!)er·rau, Arn lrnti '!(UmafJ•irnS emcS QlefL1fJrten 6 
net iuat nnt 't:iem tl[rrbcm 11erlD('l1lbi Attt~m Wetter emen &e1nebtgenben !ner:: ~rfo1~ft llefl('r ben 'oem ~reun1fdJen oerl)ctrntfJet~ fillirtfJ1_d
Jafh:iDe!1~er l.Jldn~I 3tvet JUI~qe \)e(g~lanber, ~ ~(lull\ marf jemc 14JafJrige :!odJter m baS 
1
l'la( ~rnn 1 ~~h 1tc11 ~)1ate btadj bie 
I ober [lefonnt. but genommen unb 11d) 3u cmcr lJcr- t\'lSlu~ qef)otcn'ocn, eftua 30 ~1orgen 1auB £)nfhn1tabi Llei Slommtem mufikj.,Peh~tde unb !!Bilf}elm trrtebrtd\, toe{dJe
1 m)l1ITer unb ertranlk µdJ iobann 1e1bft Slanqe ~jtb 1:li:f1 fhtr3le it6er b1c 
I ~n CT: fy at 1 0 t ten b tit t( tft em Dorragenben patnohid}e-n ,({un't'gefomg Atofltlt ':tf)C[( bcr ~Ianlatrn !II no'tlJ) femer fru[r~ren 9J?ag"b, 'oic ~on tf1m em JtdJ rrellOJlllgJUt lliarme gcm•l et !)al- Q_~ ab C n-YB ab en. '.;jm llt1[jrn !Duft ~lub b!ll]":C
: 111 t- e :!1ejc, tDO et mtt 
funflcrQriget ~nabc~ermortcl lriorben gcjtaliet. ~er @lan3punli b~r Ucff:::, fetnc@nffdJe?b.mg nrirofren. _ 1 ~lrnb f)at,e, be !lefetma,11
11ie Unter .... l ten, fin'!:> bie1er :!age 111 Ste! / 1ngelre fetifJL1l ihn3te ber fil1trifJ be5 ~urtcur~ 3eridJmethrum 2:t!}a::d h:.bt au.fgcfun::: 
~~r <)):;~tf;,;;~uf1t•i;!1;~1~;,~;;;\; ~1~'.e~;:u:~t/ t;,)f~l1.3rri1tu~:\~n&~/;: auT ;,~ ~:d,;,n:n b~:'~~};e' !~.r:wi~~: ~1,~,u;'\/q"~1~1 a~6~11;~:~'.11~,/}f~'li: I ~et~f 20m;~~~;t;;~~)fii~ fi1:o,~; 1~~a;~::: ~~\~ :~t/in~~ lm:i~r1~;.,U-1\~\~~;; bei~:011 :be. - . • 
Rapier. 
1
;t verq,1ft,t unb gcfla11b19. .• , ~fl aur bem a!t[hrbltfa,en 9Jlarfte 100, norn fi11r3ten 7 'l]erfonen, 5 ,lrnber\1u~ 10Uten t.JllJ ocrlanrl \oerDen, nnb 11111 ;lnfc' mth arbicnfljm j 'ttiai





u.~ ~n · 't,en !Dhhtat:: bei 'oer crf!e Q3urge:rnmjter SDr Sto!Jli beren "'fJel~~ ~mutter, burcfJ stenf~n bes btc5 Jlt ucrfJrnbern, erfd}!
11 q unb Oe-1 ~ - -~~-- ma \J e r1t - 1~eulenunt ll '.]) IJ. Goml '@eorge "allf ( t 5 m ::o,,,:1t ~c~ fcti lu ~Jbq an()al::: 
roerf\tattm htrr\cfJt felt e1mg~r 3eii m femer Ueflrebe f}Crbor[Job, 'oaf; -=.r.Qorn mootc!:, m !:, m!arfer ~te Oc1te11 u-rauen r:.fuOte er 1ncn c;d}1D1cgeroater Db-1 'i • ~ ,I Dem ~.HL1!Je lobt '])r,· ~{ufrel un, , atte trnbr~r r cfrn mt fur bollig uerlo_:en, 
cme l11tfiergeU.JbfJnhdte €5hITe; es fin!> ,1,1d) toalirenb ber ~1(}0~rtAen polm erlranf
en, bte Stmber 1~urben fammt- mof,( ~eln ben 9)1:orb le,qn_ctc, tourbc 1 2( 1 dJ a f Ten U u r g 
1m, 1,1 bem cmrn ,\)er,fdJln ber,;r•aa1, J 11 t} ~m 10 fdJoner unb 1Jerfprcd1enber Jrefli 
aUmalilig ~tt ubtr 1,0Q.O ~Irbei\er ent jdJcn £)(.c~T)of),m cme ecf}tbeutidie °bhlDI rd} burdJ emen ~frOettl'r gere1tct 1:u1e odJui bod1 Uar er1u,e1;,n :Das £rli~ \j1.1t6adJ ber 3tue1_tc QclJrer eme1~ ':ter £;faernm1~ratfl 1r .. PiUrnjlcr Don e~ ;_,n ~cmDergen unb DOft~arten au5. 
lt~!.1d/0~;t; /;\01:~"!'r%1;!L1t,:: ~:11i1~I~1~1i:1,~1'.;11~~~~:~·;r:,: ~~t,1; 1111~ 1w:~:,~~e:·1e!rr ~:1\A~~'.a1t~:'.~;t1:, Gi'f'f·;; t:'~lf)etg:i:r1i~1111•\rt;,~,rncn J;t,'.~:lqaf~;~en,m::rii;~~:it"51:;:~!: !~~r!'.1'i'r~,,'~'.1:n.:,,11:1:",'1\ ~;,~'ti; 9TI~1/_•gra'r. -;;'..1 }i,,,,r;,''f'~ue',~~~ I;,1, ;~~t~ 
fil1ertftL
1
titn aur tuentAer L1g 10 @:ihrn 'tier i3:_ei_erhd}fe:!rn b
ilbcte cm grnf3e5 fttrr: ~arntcn 1ft Jeljt aud) 31tt}@uter- g>cutf~en £~Jrer1Je;_,f amml1111g lJaben ,itlb, tt;m Der toutljenbe ~.:nr 1:ie~ la be .. l~:iffdcnf:r~ }1d , wc::ieutcnbcn h1f\'cn li,:, l~ln namtrcf} l,l.1r~rung~tag 
'Den [)era(\\efe~~- @mm I1efonberl) ~ofL,re1t •m ,)icqdrtlthl!bc ~(vc,tM .flaf,eiterre. auS11efout unb t10111 /1 9flm Jtdlr (11_, 1e~t .,200 .. dJe1;n fnwr ang,e b.:fJ11ter~ m bas fffiof1n,1,1mm:r '=--} £cq- l.lJnfc(Jut\qcn baJJonfo,nrn :tl1: Un::: b.r ~ot_ffe_ur!.~
f>rT~
1
.t{l: un lBttfem uon 
fcfnuacfj-en !Befricb 0t1ben tn
e !pullJcr !DlF.:n :Srnbt 1mb m,ur111,111: ~\jlan~cnb ab aud) fur ben unO
efcf}ranftcnt~1Igui me be!, barunter LlOO L· P)tAer ~el) r~r'-', JJaS er fJ
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~'~~, t~'~e~of~~~~l~~ !~~ i~ni,~e.';.\\'1~1 1t\'~~f~[I '~~3,;/1~/;;111 -,;omm'.r "': , an ~~;:,~~:111:11\~' t~~::m1~1~\J'.:~,orn,:::~::1~1i " - 'lt/' ct_I en l'. n r ,1 ~~L;::~~1~;',~l•fl1;.n,:;;;:;1,~:!:;;:~,';~'1ct~1';;' ~'.,~;~};:1~\'."~;"~;,;:,1~1i1,1:1 c;"~~,' ~:: ;,;;'.::'.'.':"' ,'~'','<1•1'"',;,.'·,,,''~,'~":,,:::;:~~ 
UITI\Ul!Xtnbtln. 2:>1e.: fo1111te nn ~afJH' _1J.1\-a,1rb?f: tn\re.1ftnb )'! b11~ ~1b~ mrn ~'\'11 Q.\droffe1icn iU btt ~lJ11h1!J• '-\..,1~ b ~1~, ~dl:'ll 1;1\hlth1erer ,~tll pm tq,\'ldl t llrh um rnu'i 7' .it~ l~ui ~11111 U.tll ~urltbtict,,,1 T'r 'll1'tlbt ;nm :-rnn l'11~ ,1t1h1t:ctc P.,1 )lr '~1\tlhdm: 
1;~i1~<1:;;r7;i'ertid)e 1&11~~;t'.!~J5b~; ;,;n:::,1~1'i::;,tt ri~~\r~\:' ~i:\~~n~;\,~;:,.: '.11\';'~'./tt:: ~wf:~~;r,a[1njd1,1ifncr ,~'.::,:,'i::, ~\;/,1i"';:,~'1:,~\:,;1;;"0Y:':\;:;;\
11 '·~it,'.'ti'~':,'~';i';'.,:s,~IC 1'i''i< 1. r ;\''.~;~:::'"ill ll'ttr><, ion~,., ill 91'' i,'.:', ~~.'.'~,~,;!;;;·;; :1l;i't ~~ct, I::::1ct;_ 
Unu.wrpiat. !I.Utt 1Xrfautd, tfl Dom ~e7 ,11tetten ~J1(11rne-~ mn tier '1' ~niel tt\ltrlc Lllif femr llicit•bl~ .. ti1e ihm b11~ \ot1I~d}c1\:f;n!e 21tr!~rntilut~qm l~~tqC!I hrn •n ll1lf1,1tr 2"t11tit l...~11111 t' i.1d~r ~: m H ll "11 ~ r t' l',1 Iii n1 t :; !d1r•c-'!lMon 1.,,,,-, ~b. hi1 •1111 tiem 
Gtaote- eine: p_rohere Gummc 3ur me- ~11~ ~,~dlt[rn~ertf)tfltl 11inb -O~tcr: ~h:rftlltf\ nchtftJ1q_l l)t1tle, lll btm r:r .lnlttr~.(~~)hllhl ,cr~tTnn .. t1.1fb ~l,llll, 'Cd)rl1lllllqth IU 11111fllcr OH )l2 ll'r :;11hlen'"tt'lJ illtf ~ ii t1 :n~t ~ ! ~1,ni'hr ,1iL,t'll,1llllh1' r~1t1, '!'tU!f(U 
flrethlll(( ~r 5loften be~ tte~t~ ouSge· ~111 bnS 'rttl~~/1tef';ere~e1fc~1~~1r .\)~ct~: i~~;~I: 1Jt:e;o~~~r at11t b;1l,rll~~~~d~~~I b:1r1~\\~1 \1~nttf t~}~;\~:rrl' qc;r\~J,1 ~~lorbl;:1, ~lll]tl'!t 11 ~llot\Llt fle11or:1c1t~ ~rft tor ltdl l1Cl Cl!\(lll q .. ,1,11lr (~II ~\r1in:;i 1,111: L111~ 1U:"ucf ___ _ 
f-ebt ioorben. 1 ~ett (61 Jaijft)· b1efer S!t1gc crlilt bit b[ 1t'O 11111J'trfrbt SDtr t"tfyliier bcr :t!G 'tt11h bcm b1:q}frtqen 1lh1d1ter l_}.1rnpp bu tllllqdl ~l\olfoll mnr'tl. ~d1t,l1.J.1i\d, ~nnt, l1.1Cld•rn b\l :in ,1rli1,cn :rn.,ckn ti! 
C?ht bemt_rfen~ll>crif)e~ !Bcifp1et uon tfrau einen sd,1ag1.111jl1rr,·u11'o fiat&; bl11b btt Utud1t CtA'l"tTT, 101;rbt b,1lb \.l_lmfilnnA ,1~1f abcrnrnl~ 20 ~1.1f1a t,cr tl.ld~e\~e.l:'! fcmc gt1ftlgc nntr ,llUptt1t~I un:i :-,en~ btrr•d) n~rn ~hnt-~ ,Hbhtnb ' 21,
H!l' P>w,ll!trich1.11t. '!'it (.f:r 
~; ~;~~r1,~r;::, ·1m:Q~'~t,ePJ;;t~: lliJmr:,,~h.1;~~1Jf1~Z'n"'.f~r:t, r~h'::C b,1tc111i 111 [c111er !!Uo{J~lltlg DerfJcJ!Jel i,f,~,t~ 11, l • - ' • fi~,;t~;/;,,~r;};:t~t:, r~~l;:~,;·,~;:ls::; I ~::t,\'.~ '.~~:';',]J~;::r\tt,;,i:irr,J::~:;',t::;:; I t~:!:.:N:,f;;::'W:1\'~;:111:•~;;~;::1 ~~1 '.);~;:: 
laiftrnqSortft tolrb au5 btm morft flCjl1~rte 'l:od)ier ~m alien toadern S) e ff C n~~n ll fr ,1 II ft n: b ~b~lll( od,ot~1tcmfegr rnh11111t, bcr 1llm a1td) b,1~ ('lelt111'. ,ur/ 11N'I -ctun:irn tll)lllhlllbtl) lllt'.i:>crbr1111n 11•<11; t-1.,ll :!,111e ~tr ~eburt 'btl: i:\_\rn1:t 
~tem('l{'d' mtt~tf}t"Crt. ~m beq1annt: l Getmonn toorf;n b1tfe ra,mcr3ltd)en f,e r f ,£) (be 11 b Orf "'tt bu ~l~w ft~l~C~ll~g. rn ]ICtll)~l\;tfllf ~f \ lcl1~n tHuhcfhitlc \1t'\lt'btn f}1.ll. ... Im. ~{uch I.lie! '..!.hth tft Ill. ben {T(mn 3c,· ~lllll ll'l':l am :!,1qe borl)er qcbortn 
r.m Gpatfyerflffc, ats bit @;ldrrf}t be· 2Jerlufle ouffl Stranfentoger· er ftar& 91af}t 'ocr' (trolcra~:iracte ·am fEee d bl ~ [Jf Jll )n11en1)\ \/ hl 10 c1 ...., u fl J 111 L' en Sbci~ 0Jrnb~mf~ j rn"111m1<1dommrn 311•c1 ~1111brr tour rvur:ic•1 un1' ('<('1 t)enert bir Sla1i rm c1~ 
retrn abgt3ogen tuarcn, toutoe. bafi betlor tne 1.!eicf)tn bon zy'rnu irnb ~od)~ r,orfter mrin~e fanb \ine bon 6oJfaf: tr~;;\e(Jt~~ 3 )er3011~ b1c .... er icnrtmcba1ITt n111l fur be!t- ~td)ltr GllJncdenbt1rger l ~rn !l11lb nft di ,1.'I:- Llltm brc~mtn'tlrn ! mm fruhnm ~J.\trfl.)rcdm1 9-emafi :J.1u=-
I 
1 
• 11111rt1c 3ur 2'1qftdl1111g an ber ,Qlruft \"_1,1u1t ~1creJ1d. Q.l1e!t .\;u~c bl1bm l :hrnft.cne ut.itrnu~m. • 
----
~ril)a'lli '.3"a,\a,,t. -
bcobjicfJtint fcill :lJti\11L'Hi\cjr!Jiift 111tf51tncl1cn !lltb lllirb b11rn111.fciu nn113cB 
~tl\1L'l' tll ~d1Icubcrprdf~l l1Jl~,ucrf1111fcn. 
(flue G;c11,mfcnfii11nr. r 
I 
,i:.~ov ift brnn bll(•~ ':.!f11,tl, in11c11 i0ic 
bean bll\U ·~, frnntl' ifll unb l)idt ifJm bic 
~l11jd)L' nutcr bic '..liniL'. 
~1l'IJ !)11llc frltrll darn ~l.lrrnid)rn fo 
crj,r0~\f~L'\~/~?1' ~;11~~~1 b~1~d~l:nct~~c!~·1,~ 
,,3dJilliinjcf)tc,bicfc23oruntcrjud)tmg 
luiirc crjt 311 611bc," brummtc er, ,,c-3 
ifl jn, 11111 bcn ~critanb barHDcr ~11 ucr~ 
licrc11. ill/one ci11 l1of1cr <,,lcridJtN1of, 
111l)11cnfid1Stanrnnmunft,_Q.{crtfJcibi9cr 
unb (}icjd,111.1orcncn bicjUipjc bariibcr 
3crUrcdicn." nfii.d!id1c ~llliibrf)rn ! ~M) lJn'fi•1, jn llJO{J( 
11cftiril)td !' ruft a, ol)nc banrn 311 bcn~ 
frn,_111:_ldJt~ ,811ncftii11bnii; er _mir mnd)lc. 
~\111 11111hirrn ~lunrnblirf lJilltc er ball 
~t~ort tuotJl fiir )cin 11aiqcu ~crmcigcn, 
bn\'.I rcrl,it 11cbcutcnti jcin jo!f, 3uriidfrrn~ 
G~ iolltcn jcbon1 11od1 Qllod1m ucr, 
gcf1m, clJc biriir !lli1111jdJ ~lu~jinJI a11f_ 
CirfUlhmri cr[]iclt. -··· ·- · 
(il'or1fc~1111gfofgt.) 
fc_u mtinrn. CST lint 1111b hcl{{,nuor mid), G5in mllltiitifd1cO tfcft in ITT.1tfil1rnb. 
m~!it~ tllln b_rm /\·1_1_11bc -~llllf ~u~rb_cn. ,111 mrra1111Uicf) (Jot jcbt Uomµagnic bcB 
fr.11rn, l~!~b Jnnt.c, u~ llllHiJtC 10 _ tml td) ru}iifd)cn ~)ccrtlJ cinrn .pcitinrn, bcm 3u 
~~
1
,~l,{t~r1/l!1~-a[:~1c~~;!ll ~i~J~~l1//~i!]rl~Jt:c~;; ~!Jr_cn ll,?n ,8rit JU 3c!t.th,t '\,no1_11µ.a(\)l.iC• 
5Dnrnm 11rnd)cn tuir gewnftigc 2(11ftre11g1tngcn 
birfl '.JrilfJjnfJr, bicf cf(1c 311 crfnnncn. 
fiir midi bnrin lll\l, nirht lllritcr iil1rt IJC• frnrt~Q. llef\~ll(\Clt 11;'1ll. ~Ulnio;,_. Gji~f 
:n ~n~ 11 0 n ~ c _!__!_ 1111 .~t· f rlJ. 11011111w1, ct' ncfdllllJ ~
1Ulc~ i11 Per crjicn 'f° 11 'l-'T~tl f~pl~rrt c.111 ~1 f_£[~W· :.ti°~ & 





i.!.Bir 11nfJmc11 n11, bnf3 jcbc '.i;nmc in ber ltm= 
t Ctl111Q_~i11 Sl.ki1LJTI:ill irqcutuioo11 lBnmmuoa[toff 
11iitfJig l}abc1i tuiirbc 1inb fJnbc1i l5ef)fJnfb grof3e 
CT:i11fihtfc gcnrndJt, fo bnf3 1mf ere ,,C£ountcr£l" 111t 0 
tcr bcr £nft btcf er !Stoffc ficfJ uiencn. 
~~ JI ;ll:; ~:t I: gll~b i·~ :11 I~ ~\) i ~~' 1\~1~c1·11\111 ~1c11111tigJ ~ ~: ~\1~\1 f ij dJ ~1~1 ~~ ~: 1f ~ ~~~jJ~~ ~;~·c, ~' ' I~ ~~r t ii;:! 
worbot. ~>lf\\ wir mit Per ii:JaidJc in bic fl)dJrn jL1~egctl /8, ,- 18 ~ (o~ncnbct• 
~l~::;~~j cl :::l~ii 1f~1n1t ~i,t·~~;c 1:~~c ~:)\~ cgl~~~i r~ ~~f 11i.~t\Jl ;~~l~~J~c;/ ~;f tf ~~}it ~~ ~IU1i~i)~i~~ 
ncwcjrn, ab: [Jiittc iic auf;cr bcr uon f~1c1tag 11.cgclJ_cn. ~ ~-.:i yicg_111~11t, JCbt 
i!)rcr :lliditc ncoif11ctrn ~·lnidJc ~UridJ• ~l~mpag11~~· Ja l~nat . J~bct "",bug lJat 
f11 it rh ciuc qchnM, fie (Jlittc alicr l~11t~1_1_,p~th1iC1~ - ~1 .b1e1c_u: ua~f~. war 
uid11l:' L',won in,,~rn wol!cn, ltlcH jic bodJ C1.:, t~1~ ~rlt :11dJt, ~c.1 :Pcthg.c_ ~On~~r 
nidlt qc11111f:t IJli!IC, lllcld;c ~Clll01thtnif; ;- l'C~ rcJtlidJ .\1CfClClt. IUJ\l~C. ~lC 
c~ S1~1/it 1t~1(1ct!c~};~~:~\\1" bic illlcnidJCII, ~:ll~l:~t~~7gr~)l~?~1;fi~~~ ~'.rg~~! ;;~~~ 
bnf; jic hci bcr i;crnd1111111hl bic ~U .. \a!Jl'• mmb_rn btc cll!J:_tP.ln~c _b~1 awci U~m~ 
~~~'c,/\
1.~ ti ;.1~111 tc:: 1 ~1l ~: ~~L~-\~.: ~ c~ini;,1ll~[~ f1~,ii:_(1~J/ i ~Jc~·~;i !ll~t~:_;;}1,C\\Ji~~ li~~~-ci E~t 
mi11 li11m !l!llll 11!a11bc11, :liirmanb fdJCHt rcu11gt"'·uub gqdJmuctt, lll~311_ au'3 -ttr~ 
iirh, L'ir ~~:l!!J_rl)l'it :,u ucrOuufdn, Jllrnn 1101~~- t\fo!)gcn_ 1.111b anbc1c r.::::dnnn~g~~ 
c,:t in jci11rn ~lrn111 paf:t; e~ rnnr bodJ gm!lmtbc br)~tg~ loam\ . B.nnndJJt 
cinC autlac 8cit, wo ::CLmmjd;raullen llllll be bnmt c1~1 _l.)c1bgi~ttcd,!Clllt alig~~ 
mindrt•t wcrSrn IL'Hntcn." Ra(ltctt,_ n~dJ ~CllrIJ._, !,!.3~_rnbt\1llllg btc 
,,('i'cwi\:, nur !due (icjicrc," ionrj tier _U,a111111ct101tcn )nm u~11c~1~J•lll~ _1rnfJ~ 'fn1tofo!liii(Jt-rr ciu. n_1cn .... ~111 ~t~prrnbc ciuei::_ :.t.t]dJe~ pnnb 
,,Jrh []nlle tic ~·lt1jdie mit f)crrn cm gro1;cr ~1~mr 1mt ,c~J1rny1.:, au'3 
~hilll'l'lidJ\: ciocnt·m 2icndring llcrfic(ldt lvc!_dJ~m b~1 to~H!!Wnbcnt c1!~ .~r~B 
nnP cin -.iirott1ltl!I iil!cr brn .Q__:orfaff fdJOPl~\;i ctft_ S'!)~\l ~ofJl bci3 :,,d~J1ct'3: 
mifnrnonrnim, b,10 er unb t,ic a{tc -:Came Dann ~~1.:- bet -~nrn111dJaf!c1_1 am.:bradJ_tc, 
m:(yrirf1rcibcn ll.!,!t_i;trn," fu}ir.~cr Hom~ ~f-~n _t~~!.m nnp l)OdJ_ c1~1g~11 ai~b.nc1~ 
~t~11R~-~~~-1t1(t~'it 1ir::0~l~1~itc,11~~~t1w~~t~\~ t!{:1irgl~~~~~/: .. ~~\ir ~ffi)iccl~~1t!/JJ~1:.~~; 
joujr t1on i[Jr ijJ, muttc ihr ~ic ,\)anb 11~~~ alfc_1lc1, tut b;.,: b~_1tq3rn ..... ,c1!Jalt~ 
babd jiihrrn. ~%er iic )ltlcifctn ikibc ltll]~ au011cfn?J!.:ll ~pcqrn Uc,bc~t, b£d) 
uidit bnrn11, i:illj; (1iijt in bcr ,YlajdJc ijr, ru_~t au~!JJ'.c,t, ~dJ]rnl.J'3 ba~. ct!l~~~-<~c: 
~~~~~tc~~
1
\ 1;~·:·ti~~~~!\at~1j~/%~}1\c a~~~~ t~~:~t(rt~\;'fi¾~ ~?
1~~~~ D~f~l~!~:!1~~6 
fcfi,~1~;;[' lllcrbcu c1 l1n(b cl'!n{Jrcn,jj a11t• t~~,0~'';~'~~1e1~.~l;~q~cf;1~m~t11 t!-~t{Wr: 
lUlWtctr brr ~(n1t0rir!Jtcr, lnticm er Uai' .. )1uc1c .. ...t.,1c ..:::::t11:1m11J1!) war aiq~ng~ 










1~!f i t~~~~t)n[I~~~ b}f[3~~\.(~~:~~ 8:U1~!\!id~~1f ~c~{ if~\~~:~~~~~: 
illt:t ,df al ~!cit,ctffoffc bt,UtdJt, 
bcf udJc mt~, 
i.1.1.Mlt SfJr C\:nrµct~ 1111b Q3orfJihtgc fJtlUen, f o 
(Jcbrnft, btifl ,SfJr (lei lil!B 10-15 jµt'OJo(';tt f).Jn= 
ren fihrnt. )Zfrrp11f3t bicB 11icfJt, ille1m SfJr ~me 
8i11t11tcr cinricfJtct. 
'.Die "!!ri\f3te W 11Bn1nfJl tion SHciberftoffcn, 
Jncfcrn, (S 11t1cB, 0" nrµrrn, 9Jlnttcn, filorfJitnnrn, 
.\)n11bf dJ11f1c11, €3pitJcn, !Strnmµf1unarcn, C\:orf etB 
1111b -<Mt1fo11tcricn1nnrcn ill bcr ®tabt fiubct 
~fJr hci 
-'~)c!IJcili!Jtrn fll'l)t'iltc11 lS.T1t1t1rtu1111cn 1111b t~r, \tltb lln~_b. l1c111d1~c~,nHncmc1nc .\/~!• 
~.1cjiirrlilun11rn bcwnl)rlJcitctrn iidJ. ~er ~i.:r_fc1t. nnb ~,;rn~c, ~1t,l P~.! noel}_ ba.bmdJ 
~!l'Yii:i:i1'.\,1:;~t:;f~i'):i.1:\,·\;t11~
1
,l;'.,\';;;: !i\~~\\l~;~~::;_'.:&:t, ·_i,~t:-i~t<~_::;~;.ii'. 1-------------------
, t t II t · , , 11 Slcr D1um •!rlcftri[nJc Clliirlcl fnnn bon fcincm ~011furrcn3,'llrlifcl cmidil 
n·/c':\u';';r:/'" 1t'.,i 11 \:/~11~,ct/~:~/°111;:: f[//1r:';,\ ~;/\'.iifi[r6;,'~,;,1r~~ii1\(: l:~d; tucrbcn. Slic 1u1111bcrbnrc i!l.lir!nno bcficlbcn in cincm flf)tuicrigcn 
;11r 1,,; om, :!.'ril;i1r, ;11 or111 ,r fie uor, bi 111 _Jlln 11 nr ":"0 --'- 0111 ltounno. --:."' ifall.-l!lon-IDlnocn!riim~fm, offcncn ll'inocrn, !Jlcrbo(ihit, "i: 
f1il1rn1 lief,, bir nrf1111brnr ,1lnirt1r ttor -e:pnp rrrcntc ,"" ll,Hcro11,;,cr, bcr 1idJ 'llllgcmcincr edjUJiid)c uttb mcri!obfnno gcljcill. 




~~;.~.~~}: f ~~\~~~i~l/~~!~ ?1~\~ ~ntigc, eif., 17. Wrbrud• 1893. 
)ll llrrbtuTCti. · ~ten ~ IJer~:11.1.nqu{Jt \, .. iuurb_e. ~1-~m 
~Y:~!:~ ,}:i}i::f,;1,'1:::1ii~!fr,,~\:,:,:~t,ii:l: ~,i::li!hZi1:~ifu1::!fa::~i~~~:~':.r:;,~:';~ 
rii:11\c1~~11:1tcrt 111111~~1 10N(~~~:r lU~r:::i11; :w:irf~1r/,c'.~1~t ~:;; ~~:u/~t1 ~)~;:_~ 11~ifi! 
dni\\C Jrripim ~iltrnpin in brn '.:rrnnf, ,1mc rnnqc;;,, h1c(P .1111ter b1c. bar~ 
i !/~;121 i~'.)J'l~~it~\1; t~:)l~r~~\!;1:~~if~~)1:;: ill(~\~1.1~11; ~•~)·1~1l~.::~!1~~;~\~Cll~r[1\~ft~ct ±i~ 
faj;rn, i11 hie i\"!(lfdic mit HiridJfajt. llan;c .1,e1c:· ~q1c_l um 1:cd)t nut;, ~-~d) 
:Jl10 .J!)m11 [lei rnliincrcm 5-!.Hutc bic fllnb __ 1~1 fie 1_11 10 u11m1ttdb~~-rcr :~~11{Jc 
n~~1~'1I: \:lt:~~-i!~C{;;1t ~lj~rc~·a~oi;.l~/~1?(\~~~ t~~n~\~t:11!~iuf !fli1;tC~c:.~~J1t.1111;1\\;e111:1i:~~ 
jiif;, 1t1dd1e0 L'nl:' l~l1jr Cllll]!lltrn !Jattc, 1\·otnc,n l)llllC11 .l.LlttllCll, bC\1~1 ll?I! ~Cl\ bCJ< 
ucritl'dtrn tic r\lafdJc mit ~lirjd)jajt, in brn ;\10111~1a_n1w11 __ \lO_b ci:1 1dJl1cp!ldJ nur 
brr ,\""loff11111ti\, fie fl1litcr nii11_;lid,1 cnt, iucu1gc ,0JqcdJt~Jt1!J19..:l." 
jcrnrn :.ull11mrn, 11nt1fcttrna11bcrrn 
2tl'!!~ dm llllt°ICl'C mil 1rnid,1lib!id1cm 
n:i~l)
1
~\\t'j/;~1tjc~)~~/~ic fo llid abgoijcn, 
::.!.'crnrl'lit:i l1ct!Jrncrtc:..!.{l1lcncinc,]lc 
[Jnbc 11ic in i[]rcm ~•d1rn dnrn :rropjcn 
~1ltropi11 [1cicf1rn, nirht \\C1t111ja, bnf; nod) 
ci11c ~n•crtr 1\·laidJC ,liiri.d1injt i!n .'Qa11jc 
f\Cllll'frn ici, llllb 11od1 tl!Cl lllCIH\\Ct" ciuc 
fo!d1c l)illll'l' cinclll (uim 2:tcin i'c0:ll1!~< 
g11jic1;, ucrl1,'rncn. 'f'cr Jlinl>:iridJtcr 
frnn!c bll!JL\)rnbci11al1rfllcirh111i\tlJi\l,lllie 
tiii' ,\l11irhc bnllt jonit PorllJiH gcfom~ 
Ille!! ft-ill [olllc. 
~;n_!cmi11~ idfUttr!tc brn .\{opf, ba1111 
plbl'llil) idl!C!I c~ brm :H1rl1trr, a(i Lie, 
tct1rrn-il1rc 111L1ttcn BiiilC iirfJ clll1t1tt, n[ti 
111o!lc iic cin .. ~11ncl1lint111tj; nrnd1rn. 
~1llirr b1c ict1011 IJalb nrliij11ctm ~•ipprn 
[chlniirn iirh wirbcr, b1c :1lrmc [Jrnncn 
jd1!r.ff n:u .'it1rprr uietla, nub 11arl,1 ci11i, 
\\01 '..l.'1'i11111(11 b11111pirn ·2dlll1ri\]rn,:,. 
munnclic fie: ,,:\dJ rndf1 N 11idJI·! 3dJ 
ltil'ii;ci\11irht'." 
·2 .. :r :11:itt0ri~htcr lil'i; iid) \;it1mit_ ni1Jt 
,1bn'oim, er l)H'lt il1r tior, l'aj; fie j1d1 
burrh l'i10 1\l11nii11mt·1r Der ,l·!airhr unb 
t1cv (\'[11ic0 nnb bn0 :H\'i11i;\rn l'ciiclbrn 
311 rmcr ~'ilit, wo jtc ui111 i't'lll 2.dmicq 
unti,2d1rltf 1'.brr brn '.:Et1l' i!Jrc,:,. :.t•11ccrn 
L'od) !)llllci)llll)iihcr1t1iilli\l1 fci11 miiifrn, 
irht)]\ in !)l1!Jl'III (,1rnPc l\aDi1d1tin nc, 
llhHIJ! l}tll'c. lir 111ictlt'l'l)l\itC immn \101\ 
~1il·mm, iil 1niiiic 1111llT t'rr (\\'Wt1lt brr 
IJor!liirn ~'nl'rnjrlJnit qc!11l11l'dt lJnbrn, 
I ~~mi!;{~ f~ 1i:~: :1r1~c~·i! l~t~,.: ~\\~Cilct~mtt:~\1-! 
uid1t111t 11 1 tt"idi!o11rn1c,nnblrnrcc1:-il1r 
llll!Jc. ~11 l'l'lrnm,,, fir iri mt :1111nrnlllidc 
~•fr ll!tll llldH 1111rd1m111\11:1o!Jii1 \iC\llC• 
frn. :1!1;ri1 l'll.,ll 1yt1r i_a' m1N ;u ltciue, 
f\l'II. ~l.!1'11 [lltlT 011i1iJl1d1rn 2-rlirn tier, 
mil-ti iic .\\t111rnb :J1'nhli11\10 ;11 crll'i\\J-
11rn, l1rnii:1c l'\rnll 0[10- l'.T:1!mti'.'ridJtrr 
d)r ::Uoh1:l!11ij; ~ll lli!ll 11tif1cti!lid1 ~Ill' 
2t'1t1r!1r, iD 111ir!J jic ;111utf, 1111'.i jc[)c iic 
t'[Jtll10 \2n11,:lq1.f!IC0, lllli:'_rfrj: ,,2till, 
itiH, ll'fdt"!I 2.ll' bir1t'::trn 11id1t. :.!.~:i, 
finb nnrrn11t, finfIL'H 2-ctwitrit i1d1rn 
~ni1fd1rn 11110, 1rPl'r l\\·hrnk, jcbc0 Ne 





tcl\~·l dn 11111' in 1lllbcrr 
~1lui:-hrndl !1clldbcti·0 ~idrn11t11if; il1rcr 
2rh11!l' ·~ 
.f t1i1r .~rn ticrfrhll'tc t:>ic :11 uf frl)crin, 
1t1drhc i'i(' 1\lt'f1rn11cm ;11 l1wl111rl1h·11 
1111th', l',11; lh'_il' in 'Nn '.lilid11f.11, wi.ih 
1rnb,1t1l·!t;,,; i1c liich· .2rnnbrn JctJlt1flo0 
f<llb.ii11nc nntcr IJl'ifirn l!Jninrn, mil 
! l;:i:~['.;~,'i):;~~),\(;;/I:::\f :,~rI~:f 
1mb il)ll ~-illll Jllil'~'fl l!ll! '.!'a~d111111n 
!;_illc jur t:-,1(i,.llllll:' ftl'itJtnllll!lCtl)\111 
l)ll(lt', 
,.:lJlir if1 riur fl1l1hc 1'o\·f1111nrnc 11odi 
ntll'l)icbt l'N\1dOl)l!!!Cll, ii!1tt11111J1c11ict,1t 
i11r nm ~'.'i'.nbrntt IJlll!rn," Tuntc b1c 
1lrn11 i)i11;,11, wmbenl1cr111•1tbcm}l111ttl• 
rid1!rr 11111 l(i 1111),rnillT 111r :Hu\Jc 11cr• 
ll1idt'll: 1110 _rr jclliic id11cr 2odJC immcr 
i10dJ rnd1t·hc{Jcr \t1ar. 
~a~ forrcftc '1:'-atnm bcr 
400jiil)rincn Ncbii:lJl11if:fcicr 
bcr Cini bnf1111 n ~1l111 eri la 0. '.'fer 
,\1'.011nrcf1 in ~~tnjl)i11nto11 lit 1111tcr bic 
~lftronomcn nq;a11nrn 1111b !Jot, unb 
3)_t1ar mil. ~H'._dlL brjd1(t,jirn, bcn ,too, 
jnl1rincn(,)Ctinct1c11if;tnn Pcrti11tbc1f11nn 
:1l1ncrih1~ nui bcn :!I. S:ltt)hcr b. ~1-
jcjt;nict:cn .. Jcbrrnw11n wrij;, L'ofs (.fo. 
(11ml111ti :11mcrilo lll!l 1:!.S:ftobcr J•l'.1::? 
cnttlccftc,iobnf;frhdnbnrtlcrJ:!,'i::'lto-
bcr 1:-::J:! l:icr -HHljii!Jrine hlcbiid1t11iiitng 
icin llliirPc, aUcin c~ tori babd nid)t 
llcrnciirn wcrbcn, baf: bic .tlr.ji~ bcr 
~crcd11111nn L1or-tr10Ji1I)rrn cimn11bcrc 
al(i(Jm!c\llar. __ \n!1rl1111fl:icrtclnnnrcdJ, 
nctc rn1111, ot1nlfrh mau jciue llunrnnu, 
ii~i\'~\~lfct11~:°\~~{1~:~t/r,b11\1~ \~;;~,11:1~il~~~ ~crfo11cn, l~cldJc Q:rl1mb1gu11gc11 Uci brn IJ!u~(tcllcrn uon ScuAnificn cin5u5icijcn 
15:--:!, rc[p. jci1t1c111 ci11c ~){ct1bt'rn11n iu ttJitn)dJrn, 11.10Urn ilJrcm GdJrcibcn cin jcllift•nbrciiirlci:t, franlirtdl CEouocrt bcifl19en1 um 
~mopn cimrot m1b tort, mit :1lut1, ctncr \1111t11Jort iid1cr au fcin. 
1rn[Jrnc t1011 ::Huf:fonP, iil1crn!1 bcr nrri10° 
riL1J1ijd)c a11 irinc 2.icllc cinncfii!Jrt 
mm~c. '.I'l1bci wnr c-t- 11lithin, 10 :rnnc 
a111:' l:cm .1\nlrnbcr ;u itrcid,1rn 1111b io 
tunrtic an~ bcm •I. .('holier 1;,~:! nffolJ 
bcrHJ.['ftohcrl.'"1:--:!. ~crjulhrnijdJe 
~~~J:'1~~1r[ ~l~?J~~;~~ :1~t{\ ~l~·~u~\~ti~I~ 
ttnf ct orilfjcr mufMdct nM,da,g 
c1ttfJii{t bcfdJIUorcnc ,Scun11ijjc m1b mHbct \Jon £:!eutm, tucldJc turirt 1uor'ocn finb, 
fomic cine £iitc \Jon H ra11H.1citrn, Jill: IUcldJc bicic Q}iirtd bcfonbcr~ cniµfo1Jkn 
tucrbcn, 1111b nnberc lllcrtt10Hc ~{111'.ihmft fiir ,Scbcrmn1111. ~icf~r ifotnfog ift in 
bcr brutfdJm u11b c11gliicfJrn ISpr~nJc gcbrucft 1111b toirb fiir G G:c11!,J !!lricfmarfcn 
mt irgcnb cine (J(brl'jjc t1njanbt. 
!!inc 'jl!JotonrnvfJic brr ui,r (licncrntionm llcr beul[il)m Roifcrjnmilie 
lllirb frci ucr[nubl lllil jcbcm '.l:cutldJcn Slntnlon. 
2.Dir ~aficn dnrn bmtfd)rn (torrclt,oubmtrn in brr .(lau~t•Offlce 3u ITT)icago, 3n. 
DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO., 
<\"c"11Lt,b!:f(lct 1111b tl111lottfabtlr: , 
THE OWEN ELl::CTRIC BELT BUILDING, 
2ot hii' 211 etatc et., <M'c 21ai,rn1i', <HJicago,~U. · 
S)aB orofilc ckllri[dJc (%rtt1,(!tab!iflcmmt brr fillclt. 
llltli:I 11)LllfiidJ!id1 11 ~1.\li11utrn 1mb H 
~chmPcn .~uuicl ijt, io tin\; bicjcr 
~lrl'lf)11m .fie[] in jc .too ~111\Jrcu a.uf 
:1 Jone bcliinfc. -:i:'nrd) bcn gnno• 
ria11iid1cn .\w[rnPer wurPe L'1e\r111 ~lrr• 
tfJlllll nbnrl1i1!frn, iubcm llltm bll\\JlllJr 
am ~lb}ct,1luj- jcbc~ ~ \al)rl)1111t1crt~, a11j;cr 
lllCIIII C\' L'urd1 .IIJ() [i)cillitll' ijl, 1iid1t .,u 
d11cm 2d)(lltjafir maditr. itlic cnvii!Jllt, 
wurtirn im ~\111Jrc 1:,:-::! 3Ci)11 '.::t1111c an-ti 
Dem ,ll11lrnbcr ncjtrid1rn, Do 11l1cr ~llmc, 
rifo LH1r bcm ~\111Jrc 1:1(Hl cntl'cdt \llmtic, 
io fom111rn bd Der :,1_;\',l'l'dll\111!\i tic.:t er, 
wiil)ntrn 'f't1ll!ll10 llllll '.l '.::tanc in ~hlci\· (lZS-Oll!J lttWAtint blcft ,Sdluno, l\!Clln ~!it Qlt ,mi fd)ttlH+ 
fn!l untlnm:!1."i:ltuh,'l'lllirbbic201rnei 
hkiclhc :Ztcllunn Der ~Tbc nc!1cniibcrl , ~- , · 
cintlt'IJlllCH, Jl1ic lllll 1:!, °C'llllhCr ].l\l:!, 0 , \ • 
:ll11t1 bfrjcm (_~)l'n!tb !J11l 'bcr Ho11nrcf; L'rn -, CJ .• \~ t 
(,/;,£i;:~;'n~i·1,;i;;i';,~~/"' cinrnt1irtJcn I ,I) ii ll b l c r • i ll :tlc l1 r Ill O l'= ll 1l b (\> r ll 1l i 1= 
:.D,..f_q·;;~ brr ~;,1'111nnJCT. 1 (it•aC,itducn : . .-c.c.._', 
811 -::::.tnrn0brr\\ bo •i,ot1;,bn111 !Jot ___ ____!______ • 
~tlH ji1u~1r1_ brim r1111rti1!1:J'.'_il . b~~; 2rl1t1ltifd1c,lllit 11111crif1111ijdJl' ('trnuitfld11c IL du t1o[(c1: \!nncr \10lt ~J!atllllll'• 
~::~-~-
1
iil1t\\;;\:~~;lu~ti~1~)~:~~l.tl::t~1i'l~l~~~~~~ ' flcincn fi'tr llcn Nro~-~~~.~~~~~itt\Jcrftluj itcl_~ lllll'l'llt!Ji(I • 
iibtc 2ittc JlliL'L'a llliflcl1rn lnjjrn. brn ! '.!'ic t\l'!Ji:1c t111l'I fd11f1r '!tu~,111,1()1 \1on Nl'l'll,mtt11umcntC't1 tm 
fL'nrn111mtrn ,,,;)11n tin· l11d)11111dirr.", uih-l:lt1d1cu ~011,a·. 
~{~·1;tf~1t~.pc:}t1~;t~1iJ1!:.!:t~·.\)\~\11tct ci~~~ Tn i11) 11111131· 
(\loltllM:lC,i11l)crmi;trn ci11_ 2d)IUCrl, 
au) bd1rn 2pi~1c rnic 1Sttn111c nci1nfi 
iil; IJintcr b1'1' ~\u11i1irn11 jdirritl't bcr 
.. ~Utrt'!).(tit1l_n11" ti,111cr 11!it cimm na11i 
llllrrll)lllllltrlJrn ~l...~rlic!1l'l'\lll) 1111b btlnlllf , ~ 
bin id) im St,111l'l1', 1111d) im 
~)::,~fai;;l~::~:i:;Jft:::~~~'.'}t'.,'A}~~ : :;:{\:::f11:'::~;'.!!~1:.:~)'/~~t:Jt:ff]t ~i:i I :;l!i:''.~1:1,'::;',~ ~:::i\i~~;;~"i:,:~·'\::1 ~;;::: 
rim~i~:\1~,c~ 1.~~!l;ll~.'~~~\'.f~\~~;I TTt1~ti~!t~; ! ;\1_Hh1ftcn \~\?m1111rr f1rnfcu li:1., . i ~lCl)lll ~c'. ,(bol11!1 H1rnfllhl.llll, 
hie 2tr.1~f;cn, llltllJtrnb bcllnubtrtf: 11 ... ~ 11 b 1 mil n n_ ~\: ,h c I f_'. 1 'I:cr h1l!11,i!r'-ti!n\1, um ~riihi11!)r~"S'.>iitr 
lt2r1Jnclllauirr" llt1rnu~ci(cu. • I ?i~ ,,2i.il(tlc" iii bic ,!l,~11111111 brr ~l/nh~ ~lll~J.~cr l!c!1citrn ~1Jl11bc 3u [au.frn, lil olmc 
,, . ~lbo1111irl ,mf brn .,'l)l1011ii ~\':)t"'"· jll 11"""' ""-'- " 0_"· ~~ 0 0 b• I ~t~f11/;;11/~rnt'b\('_l1Jg;;~1{;.111 nuf bir 
